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 "أيب بندي وأمي كمكية" 
 
 ،ا ا الرض موأطلب منه ،ين على التعليمعاذين شجال 
 
 صحة العافية ال عسى هللا أن يعطيهما
 
 ي خواين الصغي أوإىل 
 
 " حممد وراء و حممد حسن األشكري "
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 وتقدير شكر 
محدا وشكرا هلل نعمه الوفية حىت يستطيع الباحثة إمتام هذا البحث اجلامعي. الصالة والسالم على نبيه  
 حممد صلى هللا عليه وسلم قد هداان إىل صراط املستقيم ابلدين القومي اإلسالم.
مباكروميداي فالش يف مدرسة هاشم تطوير مادة مهارة القراءة :  كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع 
للحصول على درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم  أشعاري املتوسطة اإلسالمية ابتو
 جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج. 
يف كتابة هذا البحث   التقدير إىل من قد ساعدين جلامعي فيسرين أان أن أقدم جزيل الشكر و  متت كتابة هذا البحث
 اجلامعي، هم : 
 الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية. . ١
  كتابة هذا البحث   . الدكتور احلاج نور هادي املاجستري، مشرف البحث اجلامعي على إشرافه املستمر حىت هناية٢
 اجلامعي.     
  يف هذا البحث اجلامعي. وسيلة التعليمعبد الوهاب رشيدي املاجستري، خبري املادة يف إمتام  دكتورلا. ٣
 يف هذا البحث اجلامعي.وسيلة التعليم املاجستري، خبري التصميم يف إمتام  . مجرية٤
    هاشم  مية ستاذة تياس مولدان ولنسري بكالوريوس، مدرسة اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة اإلسالاأل. ٥
 . ابتو أشعاري     
 . ابتو أشعاري  هاشم  . طلبة الفصل السابع يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية ٦
 نشر العلم يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم الذين قد بذالو جهدهم يف  ستاذةاأل. ٧
 النافع.     
 املعلم األول يف حياة الباحثة منذ والدهتا حىت تصل إىل أمي كمكية، أيب بندي و ، نياحملبوب نوالديفضيلة ال. ٨
 عمرها األن     
 ل 
 
 . مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية.٩
 . من الذي قد ساعدين ومل أستطيع أن أذكر امسه واحد فواحدا يف إمتام وسيلة التعليم يف هذا ١٠
 البحث اجلامعي.      
حات ممن الذي يقرأ هذا البحث اجلامعي كي تكون هذا البحث احلامعي ت واإلقرتاحثة التعديالترجو البا 
أحسن فأحسن ألن الباحثة تعتقد أن ال تزال كثري من العيوب يف هذا البحث اجلامعي. وترجو الباحثة أن تستفيد 
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 مستخلص البحث 
 املتوسطة مدرسة هاشم أشعاري يف ماكروميداي فالشستخدام اب مادة مهارة القراءة  تطوير .٢٠٢١.اجلن ة، رائحة
قسم التعليم اللغة العربية،كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالان مالك  إبراهيم  اإلسالمية   .ماالنج:البحث اجلامعي.اإلسالمية ابتو
 : الدكتور احلاج نور هادي املاجستري.راف اإلشاحلكومية ماالنج. حتت 
 ، مهارة القراءةفالش  ماكروميدايتطوير مادة، كلمات أساسية : 
يف مدرسة  وتطوير التكنولوجيا اليت هلا أتثري كبري على جمال التعليم. ١٩إىل تفشي فريوس كوفيد واما خلفية هذا البحث 
مل يتحقق اهلدف من تعلم مهارة القراءة من شاكل يف تعلم اللغة العربية. ، امل بعض توجدابتو  هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية 
. كما أهنم جيدون صعوبة يف التعلم من الوابء. لذلك، جيب أن تكون هناك موارد تعليمية إضافية يف العريبحيث كيفية قراءة النص 
 .تطوير مادةشكل 
يف مدرسة هاشم أشعاري  ماكروميداي فالشستخدام اب مادة مهارة القراءة  تطوير يتم كيف(  ١أسئلة البحث: 
يف مدرسة  ماكروميداي فالشستخدام اب مادة مهارة القراءة تطوير( ما مدى فعالية استخدام ٢؟، ابتواملتوسطة اإلسالمية 
وميداي كر ما ستخدام اب مادة مهارة القراءة  تطوير ( وصف١من البحث:  دفاهل؟، ابتو  هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية 
ستخدام اب مادة مهارة القراءة تطويرفعالية استخدام  وصف( ٢، ابتو  م أشعاري املتوسطة اإلسالمية يف مدرسة هاش فالش
منهجية البحث ابستخدام أساليب البحث وتطوير منوذج . ابتو  يف مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية  ماكروميداي فالش
 آدي.
يليب معايري صحيحة أو جمدية مع نتائج اختبار خبري  مادة مهارة القراءة  تطوير( ١نتائج هذا البحث هو : 
،  اختبار خرباء التعلم  %82,5 تصل إىل مستوى الصالحيةلتصميم ، وصحة خرباء ا ,%87,5 املواد حتقيق الصالحية
يف عملية  الستخداميستحق ا مادة مهارة القراءة وهذا يدل على أن تطوير. %83,9 يصل إىل مستوى الصالحية
 t  استخدام هذه الوسيلة هو األكثر فعالية. وينظر إىل هذا من الطالب االختبار القبلي واالختبار البعدي مع درجة ( ٢ التعلم
 ٣٦  df% ب ١يف درجة الداللة و ٢،٠٢=  ٣٦  df% ب ٥الداللة  على مستوى  t-table ودرجة  t-test ودرجة أكرب 9,8 =
، ويشري إىل أن استخدام هذه البعدي و االختبار القبلي االختبار ة أن هناك فرقا كبريا بني قيم ن استنتاجوهكذا ميك. ٢،٧١= 
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This research was motivated by the Covid 11 outbreak and the development of 
technology that had a major impact on the education sector.  At MTs Hasyim Asy'ari, several 
problems were found in learning Arabic.  At MTs Hasyim Asy'ari Baru, it has not fulfilled the 
objectives of learning maharah Qira'ah in terms of how to read Arabic texts.  Therefore, it is 
necessary to have additional sources of learning in the form of material development.   
Research Question : 1) How is the development of Qira'ah studying material using 
Macromedia Flash class VII MTs Hasyim Asy'ari Batu?, 2) How is the effectiveness of using 
Qira'ah studying material development using Macromedia Flash class VII MTs Hasyim Asylari 
Batu? Purpose of research: 1) Describing the development of Qira'ah maharah material using 
Macromedia Flash class VII MTs Hasyim Asy'ari Batu, 2) Describing the effectiveness of 
using Qira'ah maharah material development using Macromedia Flash class VII MTs Hasyim  
Results of this study are: 1(. The development of Qira'ah maharah material using 
Macromedia Flash meets the valid or appropriate criteria with the results of the material expert 
test reaching validity 87,5 % , and the validity of the media expert reaching the level of validity 
82,5 %,  learning expert test reaching the level of validity 83,9%., This is  shows that the 
development of Qira'ah maharah material is feasible to use in the learning process.2) The use 
of this media is most effective. This is seen from pretest and posttest students with a score of t 
= 9,8 and a greater t-test score and a t-table score at the level of significance of 5% = 2.02 and 
1% = 2,71 with df 36. Thus it can be concluded that there is a significant difference between 
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Kata Kunci : Pegembangan Materi, Macromedia Flash, Maharah Qira’ah 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya wabah covid 19 dan Pengembangan 
teknologi yang berdampak besar pada bidang pendidikan. Di MTs Hasyim Asy’ari ditemukan 
beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa Arab. Di MTs Hasyim Asy’ari Baru, belum 
memenuhi tujuan dari pembelajaran maharah Qira’ah dalam hal cara membaca teks bahasa 
Arab. Maka dari itu, perlu adanya sumber tambahan belajar berupa pengembangan materi. 
Rumusan masalah: 1) Bagaimana pengembangan materi maharah Qira’ah dengan 
menggunakan Macromedia Flash kelas VII MTs Hasyim Asy’ari Batu?, 2) Bagaimana 
efektifitas penggunaan pengembangan materi maharah Qira’ah dengan menggunakan 
Macromedia Flash kelas VII MTs Hasyim Asy’ari Batu ?. Tujuan penelitian :1) 
Mendeskripsikan pengembangan materi maharah Qira’ah dengan menggunakan Macromedia 
Flash kelas VII MTs Hasyim Asy’ari Batu, 2) Mendeskripsikan efektifitas efektifitas 
penggunaan pengembangan materi maharah Qira’ah dengan menggunakan Macromedia Flash 
kelas VII MTs Hasyim Asy’ari Batu. Metodologi Penelitian menggunakan metode penelitian 
dan pengembangan model ADDIE. 
Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Pengembangan materi maharah Qira’ah dengan 
menggunakan Macromedia Flash memenuhi kriteria valid atau layak dengan hasil uji ahli 
materi mencapai kevalidan 87,5%, dan kevalidan ahli media mencapai tingkat kevalidan 82,5%, 
uji ahli pembelajaran mencapai tingkat kevalidan 83,9%, Hal ini menunjukkan bahwa 
pengembangan materi maharah Qira’ah ini layak digunakan dalam proses pembelajaran.2) 
Penggunaan Media ini terbuktu efektif. Hal ini dilihat dari pretest dan posttest siswa dengan 
nilai t = 9,8 dan nilai t-test lebih besar dan nilai t-tabel pada taraf signifikansi 5% = 2,02 dan 
1% = 2,71 dengan df 36. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara nilai pretest dan posttest , dan menunujukkan bahwa penggunaan media 




ولالفصل األ  
 اإلطار العام 
 خلفية البحث  .أ
هو تعلم القراءة اليت تستهدف حبيث ميكن للطالب قراءة وفهم ما هو  ة القراءة مهار 
وفقا ل هاماليك  تطور مادة مهمة جدا يف تعليم مهارة القراءة ألن يستطيع لتحسن التعليم. ١. مقروء
يف عملية التعليم والتعلم ميكن أن يثري الفضول  تطوير مادة جيادل أبن استخدام  (١٩٨٦:١٠)
التعليم مادة يف تطوير  طاليب.ويثري الدافع واحملفزات يف التعلم ويؤثر على علم النفس ال واالهتمام،
يف شكل الطبع، الصوت،  مادة هو كثري من البحث ميكن حتسني التعلم، اليوم العديد من تطوير 
حاسوب، ذلك تتكيف مع تطوير التكنولوجيا القائمة مثل  غريو والسمعية والبصرية، والتفاعلية، 
 شاشة، راديو، خمترب اللغة و اهلاتف. ندرويت، أ
تدريب الطالب على كيفية القراءة بشكل جيد رة القراءة هي هاإحدى معيار من تعليم م 
مشكلة يف مدرسة  ابلنتائج املقابلة هناك ولكن،  تدريب فهم الطالب ملختلف النصوص ،وصحيح
لعوامل رق القراءة يؤثر اب يستطيع ط األول هم مل هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية ابتو يعين  
أقل ألن هم متخرجة من املدرسة اإلبتدائية مل يدرس تعليم اللغة العربية، حىت تعليم القراءة  السابقة
( عوامل بعدة ۲( عوامل اإلستعداد للتعلم,)۱م الفعال ب : ) وفقا لعمر مهالك يتأثر التعلفعالية. 
( عوامل النشاط مثل رؤية السمع و ۵وامل النفسية,)( الع۴( العوامل السابقة, )۳عوامل . )
 ٢( العوامل اإلهتمام واجلهد. ۶الشعور ابلتفكري و األنشطة إلكتساب املعرفة. )
عوامل اإلستعداد ب التعميمي حىت حتدد عملية التعليم يؤثرمشكلة الثاين يعين هناك الرسالة 
ت التعليمية أثناء االنتشار الطارئ من أجل إعمال حق الطالب يف احلصول على اخلدما ،للتعلم
من خالل تنفيذ التعلم من املنزل كما ورد يف الرسالة التعميمية  (COVID-19) س كوروانملرض فريو 
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-COVID)  كوروان  سياسة التعليم يف فرتة الطوارئ من مرض فريوسبشأن تنفيذ   ٢٠٢٠لعام  ٤رقم 
 تنص على أن : (19
االعتبار  إيالء  الطارئ ملرض فريوس كوروان يتم تنفيذها مع  تشاراالن. التعلم من املنزل أثناء ١
 .  الواجب اللتعامل مع كوروان
للمبادئ  أجريت وفقا  اإلنرتنت و / أوالتعلم من املنزل من خالل التعلم عن بعد عرب . ٢
 .وطن التوجيهية لتنفيذ التعلم من
الستخدام  ألن الظروف احلالية والتعلم حمدودة أكثر قليال  عليممع التعميم ، وعملية الت
حىت يف تعلم اللغة وقد مت العثور على . التعلم هناك حاجة الستمرارية عملية التعلم تطوير مادة
 أو  CALL مثل أندرويتلعربية من خالل استخدام جهاز كمبيوتر /مفهوم تعلم اللغة ا
)assisted Language Learning-computer ) ٣دة تعلم اللغة. ساعمب او أْندرويت  الكمبيوتر 
وسيلة إليصال املعلومات بشكل فعال. هذا النوع من مفهوم  او أْندرويت الكمبيوترتعترب أجهزة 
 .التعلم مطلوب أداة أو وسيلة ملواكبة التطور السريع للتكنولوجيا اليوم
ابلفعل على العديد من اإلختالفات  او أْندرويت الكمبيوتر التعلم على مادة تطوير حتتوي
 التطوير مادة دامها كأداة يف تعلم اللغات األجنبية مثل العربية. إن مزااي هذه خاليت ميكن إست
تعجل التعلم أكثر إاثرة لإلهتمام, مثل اجملهزة ابلصوت والصوت  او أْندرويت الكمبيوترالقائمة ىل 
 يت او أْندرو  يوترالكمب املستندة إىل إلنتاج وتعجل هذه اوالبصرايت والرسوم املتحركة والتفاعلية. 
فإن  السابع, فصل وحبسب نتائج املقابالت مع مدرسي اللغة العربية يف ال عملية التعلم فعالة.
استنادا إىل املشاكل القائمة عملية التعلم تستخدم وسيلة السمعية و البصرية يف شكل يوتوب، 
  الوابء.اليت تسببها يف الغالب 
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مساعدة الطالب يف احلصول على تعليم هو  على أساس أن أحد أهداف التطوير املادي
 املتوسطة مدرسة هاشم أشعاريادة يف الباحثون يف تطوير امل مث يرغب بديل وتسهيل املعلمني،
السابقة ماكروميداي فالش تصميم تطبيق يعترب  الدراسةابإلضافة إىل ذلك، استنادا إىل  ة ابتواإلسالمي
نيتا على الباحثة  ٪ ٨١مستوى الفعالية وصلت إىل ثبت استخدامها بفعالية لتطوير مواد تعليمية 
ماكروميداي فالش حول موضوع  تطوير وسائط التعلم على أساس(.البحث اجلامعي. ٢٠١٨، )يولياان
pytagoras .يف الصف السابع املدرسة الثناوية 
فالش  ماكروميداي ابستخدام تطوير مادة مهارة القراءةإىل  مادةبتطوير  ةحبيث يقوم الباحث
السبب الذي جعل الباحثني  يكون الطالب قادرين على التعلم مبرونة، الوسيلةابستخدام هذه ألنه 
هو أنه استنادا إىل احتياجات الطالب ابتو  اإلسالمية املتوسطة أشعاري هاشميف املدرسة   خيتارون
  .التفاعلية دة ااملحاجة إىل هذه  الذين لديهم خلفية يف التعليم غري املدرسة حبيث تكون هناك
ستعجل تعلم اللغة أكثر اإلهتمام, ماكروميداي فالش  ابستخدام  تطوير مادة مهارة القراءة 
املتعددة التفاعلية, فإن املواد  تطوير مادة مهارة القراءةوأفضل, وليس تعب. ألنه يعتمد على 
الرسم املتحركة اليت املقدمة جمهزة أبنواع خمتلفة من اإلجراءات واألصوات, والصور, والنصوص, و 
ميكن عرضها يف شكل مرئي, حبيث يصبح املواد أكثر وضوحا. يف ظروف احلالية, ميكن تطبيق 
للطالب التعلم بشكل مستقل مبزيد من  ألنه ميكن اكروميدايمإبستخدام  تطوير مادة مهارة القراءة 
ندرويد لكل طالب املرح, وعندما ميكن الوصول إىل املنتخ الذي مت إنتاجه من خالل نظام ا
 .webgebbie  swf مبساعدة تطبيق 
يشجع  ماكروميداي فالشالتعلم التفاعلية املتطورة إبستخدام  وسيلةمن بني العديد من 
الوصف أعاله الباحثني على حماولة تصميمه وتطويره أبكرب قدر ممكن من اجلذبية ابلصوت 
ت, وميكنهم رؤية القيمة مباشرة حبيث يؤمل والصوت املرئيات والصور والرسوم املتحركة واإلحتبارا




يف مدرسة هاشم  ماكروميداي فالش ستخدام اب  مادة مهارة القراءة تطويرشكل تطوير بعنوان " 
 ."اإلسالمية ابتو  املتوسطة أشعاري
 أسئلة البحث  .ب
 يف مدرسة هاشم أشعاري ماكروميداي فالش ابستخدام مادة مهارة القراءة  تطوير تمي كيف (١
 ؟املتوسطةاإلسالمية ابتو
يف مدرسة هاشم  ماكروميداي فالش ابستخدام مادة مهارة القراءة استخدام ما مدى فعالية  (٢
 ؟ اإلسالمية ابتو املتوسطة أشعاري
 أهداف البحث  .ج
 يف مدرسة هاشم أشعاري ماكروميداي فالش خدام ستاب مادة مهارة القراءة  تطويروصف  (١
 .اإلسالمية ابتو املتوسطة
يف مدرسة هاشم  ماكروميداي فالش ابستخدام مادة مهارة القراءةفعالية استخدام وصف  (٢
 .اإلسالمية ابتو املتوسطة أشعاري
 د. فروض البحث 
 راءة تستطيع أن تعلم مهارة الق ل ماكروميداي فالش ابستخدامتطوير مادة  إن استخدام " 
 "ابتويف مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية ترقي كفاءة الطالب يف تعليم مهارة القراءة 
 ه.فوائد البحث  
 هناك نوعان من الفوائد , نظرية و تطبيق 
 الفوائد النظرية :  -١
و          كل سوف يكون نتائج هذا البحث مسامهة نظرية للدراسة العلمية والباحث واألساتذ
 خاصة يف مادة مهارة القراءة.  اكروميدايمبيشتغل يف تعليم اللغة العربية يف إنتاج 




 للمدرسة  .أ
خاصة  ملتوسطةجلميع املدارس ا ماكروميداي فالش ابستخدامتطوير مادة أنمل ينفع 
 .و املتابعة لتحسني جودة التعليمابتو اإلسالمية  ملتوسطةا أشعاريهاشم درسة م
 للمدّرسة  .ب
 إحدى املراجع إلستخدام التعليم املتعلم. تطور أنمل ينفع      
 للطالبة .ج
 لقادر على التمييز بني تالوة القران والنص العريب  تطورأنمل ينفع 
 للباحثة  .د
 لتنفيد الدورات اليت وردت خالل احملاضرات         
 حدود البحث- و
 تحدد الباحثة على ثالثة حدود, وهي:نظرا إىل وسعة املشكلة املرتبطة ابلبحث فس   
 حدود موضوعية .١
 ماكروميداي فالشستخدام اب مادة مهارة القراءة  تطويرحتدد الباحثة موضوع هذا البحث    
 مبوضوع "ادوات املدرسية"، اإلسالمية ابتو املتوسطة يف مدرسة هاشم أشعاري
 مكانيةحدود .٢
يف املدرسة املتوسطة تها الباحثة فحددته تسهيال لكيفية البحث التطويري الذي عمل   
 أ.  ٧ يف الفصل ابتو   أشعاري هاشم اإلسالمية 
 حدود زماين.۳
 العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حثباما حدود الزمانية يكون يف بدات  الباحثة عن هذا ال  




 الدراسات السابقة  - ز
ماكروميداي  تطوير وسائط التعلم على أساس  ي..البحث اجلامع(٢٠١٨، )نيتا يولياان (1
 يف الصف السابع املدرسة الثناوية.  pytagorasحول موضوع فالش 
ابستخدام  pytagorasاملستخدمة يف عملية التعلم على مادة  تطور الوسيلة هي هذه املقالأهداف 
قابالت واالستبياانت األساليب املستخدمة يف مجع البياانت هي املالحظات وامل ،فالش  ماكروميداي 
نتائج البحث اليت مت احلصول و  Borg and Gallالتطوير املستخدمة هي طريقة  ومنهج واالختبارات. 
املاكروميداي فالش القائم على وسائل ( والنتيجة الرئيسية هلذا البحث والتطوير هو ١) عليها تشمل :
اإلعالم ابستخدام ، وإنشاء وسائل ( مرحلة التصميم٢اإلعالم التعلم يف الرايضيات التعلم. )
التحقق من تصميم وتقييم نتائج  (3) ماكروميداي فالش تطبيق مبساعدة السيدة ابور بوينت التطبيق
ت خرباء اإلعالم واخلرباء تعلم املواد اإلعالمية وضعت تعلم خرباء اإلعالم استنادا إىل نتائج االستبياان
من خرباء  ٣،٤٨ حيصل على متوسط درجة  اجتةالن وسيلةصحة .مع مراحل التحقق من صحة
مع كل معايري صاحلة وتستحق االستخدام دون مراجعة. يف حني أن  وسيلةمن خرباء  ٣،٥٨ املواد
من جمموعة صغرية  ٣،٤٦ النتائج واختبار جاذبية وسائل اإلعالم حصلت على متوسط درجة
مثري جدا لالهتمام. انطالقا من فعالية ، من اختبارات جمموعة كبرية مع كل معيار ٣،٤٩  واختبارات
لذلك ميكن أن يستنتج أن وسائل  %  ٨١عالية فعالة جدا مع نسبةائل اإلعالم يظهر أن معدل فوس
 . اإلعالم التعلم املتقدمة هو ممكن وتستخدم بفعالية يف تعلم الرايضيات
الش يداي فماكروماملستندة إىل  الوسيلة تطوير  (. البحث اجلامعي.٢٠١٤),أنيس مليخة (2
الرابع يف املدرسة اإلبتدائية منباع اهلدى لتحسني نتائج تعلم الطالب يف املواد العربية للصف 
   بنجارسري جناجوم_ماالنع
املستخدمة يف عملية تعلم اللغة العربية ابستخدام  تطور الوسيلة هي هذه املقالأهداف 
ونتائج التطوير  Borg and Gallالتطوير املستخدمة هي طريقة  ، ومنهجفالش  ماكروميداي




٪، ٩٥٪، وحقق خرباء اإلعالم مستوى صالحية ٨٨املاديني إىل مستوى صالحية 
٪، والطالب احلاصلني على ٩٤واختبارات خرباء التعلم اليت حققت مستوى صالحية 
ل على أن وسائل اإلعالم املتقدمة ميكن استخدامها وهذا يد .٪٩٥.٣٦ الحيةمستوى ص
 .يف عملية التعلم
 Adobe flashالتعليم  وسيلة  تطوير (.البحث اجلامعي.٢٠١٦),حسيب مولدزاان األمني (3
Player  مية فوجنو لرتقية حصل التعلم يف علم الفقه فصل الثامن مبدرسة الثناوية احلكو
 كاديري.
 Adobeاملستخدمة يف عملية تعلم الفقهي ابستخدام  الوسيلةتطور أهداف هذه املقال هي 
flash Player، التطوير املستخدمة هي طريقة  ومنهجDick and Carey   ، ونتائج التطوير
ويتجلى البياانت أن القيمة املقارنة بني الفئة التجريبية وفئة التحكم كانت كبرية. لتحليل 
واد الطالبية ذلك من خالل جتارب تفاعلية تعليم تطوير وسائل اإلعالم لتحسني فهم امل
 الثناوية احلكومية فوجنو يف الفقه املواد الصف الثامن مدراسة  التعلم نتائج  وذلك لتحسني
ث الكسب من نتائج التجارب امليدانية بني فئة التحكم والطبقة التجريبية وقد أحدكاديري.
يف حني كانت النتائج يف فئة   ٨٠.٢٧ كبريا. وكان متوسط الربح من فئة كونرول  فرقا
النتائج من الصفني الذي وهذا يدل على أن هناك مقارنة بني متوسط   .٩٣.٠٢جتريبية
 . اإلعالم التدريس التفاعليةئج تطوير وسائل بعد استخدام نتا ١٢.٧٥ وصل إىل
ماكروميداي تطوير املواد التعليمية مؤساسة على  (.البحث اجلامعي. ٢٠١٦),نعمة أولفا (4
احلادي عشر الفصل الدراسي يف حتسني دافع التعلم الطالب درس الفقة قسم  ٨فالش 
 سوروان.مواد املناكحة يف املدرسة الثناوية احلكومية ابنغيل مبحافظة اب ٢
  ماكروميداي املواد املستخدمة يف عملية تعلم الفقه ابستخدام أهداف هذه املقال هي تطور      
الفرق يف نتائج البحث هو ونتائج  ،التطوير املستخدمة هي الفئة الضابطة، ومنهج فالش




التدريس. من الدافع التعلم اليت مت احلصول عليها ميكن أن يستنتج أن تطوير مواد التدريس 
ر ميكن أن تزيد من الدافع للتعلم يف الصف احلادي عش ٨اكروميداي فالش على أساس امل
 . باسوران يف منطقة مان ابجنيل ٢الطالب الفصل الدراسي 
 تند متعدد الوسيلة اجملدية لزايدة الدفافعية رسيت جهيا نيغروم,  تطوير املواد الدراسي تس (5
الرتكية اإلسالمية لطالب فصل السابع مدرسة املتواسطة اإلسالم األزهار طولونج 
 أجونج.
املواد املستخدمة يف عملية تعلم تربية اإلسالم ابستخدام  أهداف هذه املقال هي تطور
أن ونتائج التطوير  Addie التطوير املستخدمة هي طريقة ، ومنهج فالش  ماكروميداي
وسائل اإلعالم التعلم احملمول على أساس الروبوت القرآن املتكاملة يستحق أن تستخدم 
املوقف الروحي لطالب الصف احلادي كوسيلة تعليمية على مواد اجلهاز التناسلي لبناء 
٪، ٩٢.٠٤ عشر. وميكن رؤية ذلك من نتائج التحقق من صحة خرباء اإلعالم بنسبة
واستجاابت الطالب ٪، ٨٧.٨٦ واللغويني بنسبة ٪،٨٦.٣١ وخرباء املواد
ب واملواقف الروحية للطال٪، ٩٦.٧٢ واستجاابت املعلمني بنسبة ٪،٩٠.٥٥ بنسبة
 csó استنادا إىل نتائج االستحواذ ميكن أن يستنتج أن أدويب فالش .٪٧٦.٧٥ بنسبة
قرآن الروبوت املتكاملة يستحق أن تستخدم وسائل اإلعالم التعلم احملمول على أساس ال
 .كوسيلة للتعلم البيولوجي لبناء املوقف الروحي للطالب الصف احلادي عشر
 
 رقم البحث املساوة فرقال بحثة الأصال
بناء على دراسة 
السابقة, مل يتم 
العثور على حبث 







ير تطو  . ٢٠١٨، نيتا يولياان
 على أساس وسيلة التعليم
حول ماكروميداي فالش 





 وسيلةحول تطوير 









الصف السابع املدرسة 
 الثناوية بندار ملفوج. 
بناء على دراسة 
السابقة, مل يتم 
العثور على حبث 
 وسيلةحول تطوير 
 اإلعالم ملهارة القراءة 
مكان البحث, كائن 
ات نتج. مالوسيلة
  الوسيلةتطوير 










تطوير  أنيس مليخة,  
املستندة إىل  الوسيلة
لتحسني ماكروميداي فالش 
نتائج تعلم الطالب يف املواد 
العربية للصف الرابع يف 
املدرسة اإلبتدائية منباع 
نجارسري اهلدى ب
 ٢٠١٤نع . جناجوم_ماال
٢ 
 
بناء على دراسة 
السابقة, مل يتم العثور 
على حبث حول 
اإلعالم  وسيلةتطوير 
 ملهارة القراءة 
مكان البحث, كائن 
. منتجات الوسيلة
لرتقية   الوسيلةتطوير 
حصل التعلم يف علم 
 الفقه 
أوجه التشابه يف 
إستخدام  
ماكروميداي فالش 
  الوسيلةإلنشاء 
يب مولدزاان األمني, سح
التعليم  الوسيلة تطوير
Adobe flash Player 
لرتقية حصل التعلم يف علم 





الثناوية احلكومية فوجنو 
   ٢٠١٥كاديري.
بناء على دراسة 
السابقة, مل يتم العثور 
على حبث حول 
اإلعالم  وسيلةتطوير 
 ملهارة القراءة 
مكان البحث, كائن 
. املواد يلةوسال
املستخدمة. منتجات 
 للفقة الوسيلةتطوير 





نعمة أولفا, تطوير املواد  
مؤساسة على  التعليمية
يف  ٨ماكروميداي فالش 
حتسني دافع التعلم 
الطالب درس الفقة قسم 
احلادي عشر الفصل 
املناكحة مواد  ٢الدراسي 
يف املدرسة الثناوية 




بناء على دراسة 




مكان البحث, كائن 
. املواد الوسيلة
املستخدمة. منتجات 
للرتبية  الوسيلةتطوير 
اإلسالمي. زايدة 





رسيت جهيا نيغروم,  تطوير 
املواد الدراسي تستند متعدد 
الوسيلة اجملدية لزايدة الدفافعية 
الرتكية اإلسالمية لطالب 









املتواسطة اإلسالم األزهار 
 ٢٠١٦طولونج أجونج. 
 
 حتديد املصطلحات  - ح
" تطوير وسيلة التعليم   لتجتنب سوء التفاهم واحلفاظ على تفسريات خمتلفة هلذا املوضوء   
يف املدرسة الثّانوية  ٧ابلفصل   (Macromedia Flash)كروميداي فالشا ممهارة القراءة إبستخدام 
 " ابتو   أشعاري  هاشم  اإلسالمية 
 تطوير مادة  -١
الطالب من أجل  املعرفة واملهارات واملواقف اليت جيب أن تتقنليمية هي املادة التع     
جيب أن يكون التعلم املادة الصحيحة دعم  احملدد. املواد احملددة يف النشاط تلبية معايري الكفاءة
 الكفاءات، فضال عن حتقيق املؤشرات  حتقيق معايري الكفاءة و
 مهارة القراءة تعليم  -١
القراءة هي  ٤لتفكري, وتقييم, وحتليل املشكالت وحلها.يتظمن أمناط االقراءة نشاط      
رؤية وفهم حمتوى ما هو مكتوب عن طريق الكتابة أو يف القلب واهلجاء أو تالوة ما هو مكتوب 
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  كروميداي فالش ا م -٢
ميزات مثل الصوت،   ٥املتعددة.  الوسيلةنتجات تج مإلنبرانمج الرسوم املتحركة الذي 





















 اإلطار النظري  
 تطوير مادة  : املبحث األول 
  مادةمفهوم  - ١
 ميكن تصنيف موارد  تكنولوجيا االتصاالت( AECT) ف  القطاع اخلاص  وفقا جلمعية  التعليم و       
مقدمة معلومات رسالة ) احملتوى( ٢(، )إخل مؤلفون، خرباء،) األشخاص(. ١: ) ٦يكون أن التعلم
(. ٥(، )وتقنيات) أساليب(٤(، )األجهزة املعدات)) املواد والربامج(. ٣(، )ف كتاب أو ورقة
إسدي سوسيال  وفقا(. حيث جتري أحداث التعلم) البيئة(. ٦(، )القيام به لتحقيق شيء) اإلجراءات
 الطالب من أجل تلبية معايري الكفاءة املعرفة واملهارات واملواقف اليت جيب أن تتقناملادة التعليمية هي 
 جيب أن يكون التعلم املادة الصحيحة دعم حتقيق معايري الكفاءة و  احملدد. املواد احملددة يف النشاط
 ال عن حتقيق املؤشرات. ات، فضالكفاء
 مادة التعليمية أنواع - ٢
التاريخ،  احلقيقة، مبا يف ذلك أمساء األشياء واألحداث  ( حقائق، أي كل شيء يف شكل واقع و أ)     
 ( املفاهيم، ب). أو مكوانت كائن، وما إىل ذلك الشعار، اسم املكان، اسم الشخص، اسم القسم
التعريف،  نتيجة للتفكري، مبا يف ذلك أن تنشأ ميكن اليت  جديد أي كل شيء يف شكل فهم  مبعىن 
 ( املبادئ ، وهي يف شكل األشياء الرئيسية ٣). الفهم، اخلصائص اخلاصة، الطبيعة، اجلوهر/املضمون
 الصيغ، االداغيوم، النظرايت، النماذج، والنظرايت، الرئيسية ، وهلا موقف أهم ، مبا يف ذلك األدلة،
عمل منهجي  ( اإلجراء هو٤). السبب والنتيجة اآلاثر املرتتبة علىوضح ملفاهيم اليت تالعالقات بني ا
القيمة هي نتيجة لتعلم جوانب  ( املواقف أو٥)، األنشطة والتسلسل الزمين للنظام أو تسلسلي على
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وهلم واالهتمامات يف التعلم والعمل،  الصدق، والرمحة، واملساعدة مساعدة، وروح املواقف ، مثل قيمة
 . جرا
 مادة التعليمية  تطوير - ٣
يتفق. جيب أن تكون املواد  ( يعين الصلة١) التعلم، من بني أمور أخرى:ة عملية التطوير املاداما      
 الكفاءات األساسية. وبعبارة أخرى ، مواد التعلم مع حتقيق معايري الكفاءة وحتقيق  التعليمية ذات صلة 
)كيجيغان( إذا  ( يعين االتساق٢)  األساسية، واملؤشرات،ات فاءالك فيما يتعلق مبعايري الكفاءة،
تدرس ينبغي  الطالب هم أربعة، مث املواد اليت جيب أن تكون الكفاءات األساسية اليت جيب أن يتقن
ينبغي أن تكون كافية يف مساعدة  ( كفاية يعين كفاية. املواد اليت تدرس٣) أن تشمل أيضا أربعة أنواع ،
ال جيب أن يكون قليال جدا وال  الطالب الكفاءات األساسية اليت تدرس. مادي يتقن املشاركني يف
 .جيب أن يكون كثري
 تعليم مهارة القراءة  :  املبحث الث اين 
 مفهوم مهارة القراءة  - ١
. إذن, القراءة تتضمن ٧القراءة نشاط يتظمن أمناط التفكري, وتقييم, وحتليل املشكالت وحلها 
 Ahmad Izzan, 2009فيها وفهم حمتوايهتا )د, ومها التعرف على الرموز املكتوبة مهارتني أن واح
إىل وظيفتها  استنادا  إن القراءة جزء مهم من هذه املنظومة الكلية للغة ، وتربز أمهيتها أكثر (.١٤٩:
لفكري ، فاكتساهبا السليم ضروري السليم للمتعلم ، کوهنا سبيله إىل املعرفة ، وأداته يف التطوير ا
واكتساب اخلربات املختلفة ،ولذلك فإهنا حتظى إبهتمام كبري بني فنون اللغة األخرى ، على 
عليها يف منوها وتطورها, كما أن عامة أساسية تلتقي عندها ابقي فروع اللغة، وتعتمد إعتبارها د
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حيحة ، القراءة بدورها تعتمد على فنون األخرى, وتستمد منها جوانب التمكن من القراءة الص 
 .٨وميكن توضيح موقع القراءة من املهارات اللغوية
 تصنيف القراءة - ٢
 ميكن تصنيف القراءة إىل نوعني ، مها: 
 القراءة من حيث إيصال : ▪
.القراءة بصوت عاٍل )قراءة جهرية( : على أنشطة األعضاء الناطقني: الشفوي ، واحللق ١
 إلخراج صوت 
من خالل النظر إىل احلروف وفهم معىن القراءة  القراءة ميتة(: ص.القراءة يف القلب )قراءة ٢
 دون نشاط اجلهاز الكالمي
 القراءة من حيث الشكل ▪
أجريت يف الفصل مع املعلم, يهدف إىل   خلصائص التالية:.القراءة املكثفة، واليت هلا ا۳     
,  القراءة حتسني املهارات ، خاصة يف القراءة وإثراء املفردات وإتقان القواعد الالزمة يف 
 يشرف املدرس على النشاط ويوجهه ويراقب تقدم الطالب
 القراءة املوسعة واليت هلا اخلصائص التالية ▪
لفصل, اهلدف هو حتسني فهم حمتوايت, قبل تنفيذ النشاط يوجه أنشطة القراءة اليت تتم خارج ا
 املعلم وحيدد مادة القراءة ويناقشها.
 أصول يف مهارة القراءة  - ٣
 
 البصيص ، تنميات مهارة القراءة والكتابة: اسرتحتلت متعددة للتدريس والتقوييم )دمهشق : منشرات حامت حسني   8





اليت جيب على املعلمني االنتباه إليها يف تدريس  أصولمهارات القراءة من بني  تعلميف  أصول
 مهارات القراءة ، من بني أمور أخرى: 
يف هذه احلالة ، جيب على كل مدرس   أ(. تعلم القراءة هو يف األساس عملية تعلم فردية.
، ومفردات املعرفة واخلربة ،  ملهارات القراءة أن يفهم أن هناك اختالفات يف ظروف القوة العقلية 
ستجابة هذا حيتاج إىل فهمه من أجل اال  والعوامل البيئية والثقافية بني املتعلمني وبعضهم البعض.
 للمتعلمني الذين يواجهون صعوابت يف تعلم قراءة 
ب(. استقاللية املتعلم مثل تعليم القراءة اجليد هو تعليم القراءة الذي يستخدم بشكل مناسب 
ئج تشخيص صعوابت التعلم للقراءة لدى املتعلمني ونتائج تقييم احتياجات القراءة لديهم.مث مت نتا
 .يم تعليم القراءةتخدام هذين النشاطني لتصماس
ج(. ال ميكن لتعلم القراءة إال أن يسري بسالسة ويعمل بشكل جيد ، إذا كانت املادة املقدمة 
راعاة التطور الفكري والعاطفي واالجتماعي والبدين متوافقة مع مستوى تطور املتعلم من خالل م
 للمتعلم.
يقرتح هذا   صية الفائقة.د(. يف تعليم القراءة ، ليست هناك طريقة واحدة فقط هي اخلا
دراسة طرق خمتلفة لتعليم القراءة من أجل اختيار الطريقة األكثر مالءمة لظروف املتعلمني  أصول
التقنيات واإلجراءات ، جيب أن يكون تعليم القراءة ، ابإلضافة إىل تنوع األساليب و 
 . (Gusti Ngorah Oka,1983:79) املتعلمنييهدف هذا إىل جتنب امللل وامللل لدى   انتقائًيا.
 أهداف القراءة  - ٤
 وأوضح حممود خاطر وأخرون كما نقله خمتار عبد اخلالق أهداف القراءة كما يلي:
 يهم توسيع خربات الطالبة وتعتميق تفكري  .١





 تنمية العادات اليت يتضمنها فهم معىن املتاب وتفسريه والتفاعل معه  .٣
 القراءة مهارة تعليم أهداف  - ٥
املعلمني ة هو فهم النص الذي يتم تدريسه، لذلك أيخذ معظم ءمن تعلم القرا دفاهل 
الل قراءة النص وترمجته إىل كلمات أو مجل مضروبة. هذا هو عملي للمعلمني تصارات من خاخ
ة إىل غرضني عامني وخاصني. اهلدف العام ءالقرا ومتعة للطالب. أساسا، وتنقسم أهداف التعلم من 
يف حني أن  ة هو أن تكون قادرا على القراءة اجليدة وأن تكون قادرا على فهمها.ءمن تعلم القرا 
الزم ميكن للطالب قراءة  -سي هو: أ. ميكن للطالب ربط رمز الكتابة بصوت الكالم. بالغرض الرئي
 .النص بصوت عال. ج. ميكن للطالب القراءة بطالق
  كروميداي فالش ا م:  لث املبحث الث ا 
 فالش   ماكروميدايمفهوم  - ١
  هيماكروميداي فالش  . يعد٩املتعددة  الوسيلةتج منتجات إلن برانمج الرسوم املتحركة الذي 
هذا  .١٠الربانمج األكثر مرونة يف صنع الرسوم املتحركة التفاعلية واأللعاب واألفالم وغري ذلك
, مبظهر جديد, فلرت ٤ماكروميداي فالش الربانمج هو أحدث إصدار من الربمنج السابق يعين 
تفاعلية مع  أزرارعمل  (١: ) ١١هيماكروميداي فالش جديد, مإمتيازات أخرى. أما مزااي من 
أن ختلق حركات ( ٤, )تغيري يف الشكل( ۳, ) وجود شفافية اللون( ٢, )أفالم أو أشياء أخرى
تعتمد على املتجهات لديها ( ٧,)معاجلة الصور النقطية ( ٦,)حتويلها إىل عدة أنواع( ٥, )متحركة
 . املرونة يف إنشاء املتجهات
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 امليزات اجلديدة  - ٢
 هي :  ١٢فالش  ماكروميداية يف أما امليزات اجلديد  
 إنشاء ألوان أكثر   : مع اإلحندار, فإنه يسهل على املستخدمني  أ(. اإلحندار   
 . تعقيًدا وتنوًعا جتعل مشاريعهم أكثر جاذبية      
 ميكن للمستخدمني إنشاء كائنات يف إطار واحد  كان منوذج الرسوم :ب(.   
 . رىدون التأثري على الكائنات األخ        
 يتم عرض كائنات النص بشكل أكثر تناسًقا   :  فالش ج(. نوع  
 يتم تقدمي جدول البياانت على نطاق أوسع مما جيعل من السهل  د(. خطوة :  
 إنشاء       
 لوحات عرض جمدولة تسهل إنشاء اللوحالوحة: ه(. الرسوم املتحركة   
 ر ابلداخلتسهل استخدام العناصو(. مكتبة واحدة :            
 ميكن إلغاء الكائنات اليت يتم العمل عليها  غاء الستوى الكائن :ز(. مت إل  
 ابلتتابع      
 : ١٣ماكروميداي فالش مصتلحات  - ٣
 فالش   ماكروميداي مصتلحات   أما
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a)  فرع القيادة من قيادة أخرى :   خاصية 
b) حركة نص أو كائنات حبيث تظهر حية :   حيوية 
c) أكثر اخل إطار جتعل الكائناتتطبيقها د أوامر يتم : نص العمل  
 تفاعلية  
d)  رسم متحرك ميكن دجمه : مقطع فيلم 
e) مكان إلنشاء رسوم متحركة :  اإلطار 
f)  شاشات مستخدمة لتكوين كائن:   مشهد 
g)  ورقة عمل لالحتفاظ بطبقة  : اجلدول الزمين 















 منهجية البحث 
 مدخل البحث ونوعها  .أ
طرق البحث والتطوير هي حبث  لوفقا ادي.البحث والتطوير  منهج البحث املستخدمة هي  
لذلك اختارت الباحثة استخدام  ١٤. يستخدم إلنتاج منتجات معينة واختبار فعالية هذه املنتجات
لة لتعلم اللغة العربية مبوضوع أدوات سيكو ماكروميداي فالش  على شكل  تطوير مادة مهارة القراءة
 .السابع الفصلاملدرسية، وتستهدف طالب 
 ماكروميداي فالشابستخدام  مادة مهارة القراءة تطوير البحث  يعين "  نظرا من موضوع   
فنوع البحث هلذا املوضوع هو البحث التطويري  "اإلسالمية ابتو املتوسطة أشعارييف مدرسة هاشم 
(R&D) .أن البحث والتطوير هو وسيلة حبثية تستخدم لتطوير أو تسهيل املنتجات  التعليمال يف جم
 ١٥. املستخدمة يف التعليم والتعلم
ال يتكون  (Seels & Richeys, 1994)التطوير هي عملية كتابة وصنع أو إنتاج مواد تعليمية،   
د البصرية والصوتية ، شكل التطوير من أجهزة التعلم فحسب ، بل يشمل أيضا الربامج واملوا
خمتلفة. يف جمال التطوير ، هناك صلة معقدة  ابإلضافة إىل الربامج أو احلزم اليت هي مزيج من أجزاء
فئات  ٤تعلم. هناك بني التكنولوجيا والنظرية اليت تدفع كل من تصميم الرسائل واسرتاتيجيات ال
، التكنولوجيا السمعي  (اس لفئات أخرىيف جمال التطوير وهي: تكنولوجيا الطباعة )اليت توفر األس
 .١٦والبصري، التكنولوجيا القائمة على الكمبيوتر والتكنولوجيا املتكاملة
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 ماكروميداي ابستخدام  مادة مهارة القراءة  تطويرويف هذا البحث، قام الباحثة ابنتاج  
 ,ADDIE  (Analyze منوذج ابستخدام  اإلسالمية ابتو املتوسطة يف مدرسة هاشم أشعاري فالش
Desain, Development, Implement, Evaluate.)  ويؤكد سيزر أن منوذج "أدي" هو هنج يركز
السبب  .على حتليل كيفية تفاعل كل مكون مع اآلخر من خالل التنسيق وفقا للمراحل احلالية
 ح واضجيعل الباحثني يستخدمون هذا النموذج هو أنه حيتوي على خطوات إجرائية بسيطة و الذي 
 يعين : . هناك مخسة اخلطوات اإلعالم أو املواد التعليمية أو االسرتاتيجيات وسيلةلتطوير 
 احلاجة واملشاكل:  حتليل اإلحتياجات .أ
 املطور ختطيط التصميم،  حيدد مكان التطوير، خرباء احملتوى، :        تصميم اإلنتاج .ب
 بخرباء التصميم، خرباء املواد التعليمية، والطال           
 تتطور وفقا للتطوير اليت يتعني القيام هبا :   تطوير اإلنتاج  .ج
 عملية تطبيق املنتج ملعرفة جودته وفعاليته:   تطبيق اإلنتاج  .د













 إجراءات البحث والتطوير  .ب
مراحل   ADDIEهإجراء التطوير الذي مت تنفيذه يف هذا البحث هو التطوير الذي طور       
 :أما مرحلة البحث فتتم على النحو التايل  مراحل. مخسةتتكون من  ADDIEالتطور حسب 
 حتليل اإلحتياجات - ١
، هذه الدراسة هي عملية العثور املرحلة األوىل من البحث والتطوير هي احلاجة واملشاكل
حول قدرة املتعلمني، على املعلومات الفعلية اليت حتدث يف هذا اجملال تتكون من معلومات 
املستخدمة من قبل املتعلمني، وسيناريوهات التعلم، وفهم خصائص املتعلمني، وفهم والنماذج 
خطوة حتليل احلاجة ابملقابالت مع معلمي اللغة العربية والطالب  ةأجرى الباحث ١٧موقف املتعلمني.
ربية املستخدمة تعلم اللغة الع حول مزااي مدارس ابتو  يف مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية 
 املستخدمة يف عملية التعلم.  وسيلةاألساليب وكذلك 
 تصميم اإلنتاج - ٢
ختطيط  يف هذه املرحلة املطوراملرحلة الثّاين من البحث والتطوير هي تصميم اإلنتاج، 
 ١٨ة، والطالب حيدد مكان التطوير، خرباء احملتوى، خرباء التصميم، خرباء املواد التعليمي التصميم، 
ختطيط التصميم ابستخدام تطوير وسيلة التعلم، هذا البحث يف التصميم لتعلم مهارة  ةقام الباحث
عبد  الدكتور وخرباء احملتوى هو، ابتو  يف مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية القراءة 
لم هي املعلمة اللغة مجرية املاجستري، خبري مواد التع خرباء التصميم واملاجستري  الوهاب رشيدي
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 تطوير اإلنتاج – ۳
التطوير هو أن تتطور وفقا للتطوير املرحلة الثّالث من البحث والتطوير هي تطوير اإلنتاج،  
يف مهارة القراءة يف الفصل السابع ش داي فالماكرومي ة ابستخدام قام الباحث .١٩اليت يتعني القيام هبا
 .ابتو  يف مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية 
 املنتج تطبيق – ٤
وهي عملية تطبيق املنتج ملعرفة جودته ، جتربة املنتجاملرحلة الرابع من البحث والتطوير هي 
 لقبلي و اإلختبار البعدي. قام الباحثة بتطبيق املنتج يف الفصل السابع ابإلختار ا ٢٠وفعاليته.
 تقومي املنتج – ٥
قام  ٢١تقومي املنتج، بعد انتهيت اربع خطوة.املرحلة اخلامسة من البحث والتطوير هي 
الباحثة تقييم هذا البحث من خالل الدرجات واالستبياانت من املدققني ومدرسي اللغة العربية 
 .والطالب
 ها مصادر و البياانت ج. 
تطوير وسيلة التعليم ين البياانت عن معاجلة يف هذه املرحلة يع البياانت املستخدمة   
)Macromedia Flash)    البياانت يف تعليم مهارة القراءة ابملناسبة معاجلة الذي مت حتديده. و 
يف تعليم مهارة القراءة ابملواد "أدوات املدرسية"    (Macromedia Flashمالئمة وسيلة التعليم )
 البياانت: ، تتضمن  اي هيكل جدويل مصادر البياانت هوو 
 من اخلرباء والطالب و اإلخترب الطالبالبياانت الكمية يف شكل نتيجة تقييم واإلستبانبة  .١
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 د. أسلوب/طريقة مجع البياانت
مرافق يتم مجعها من قبل الباحثني لتسهيل البحث واحلصول على نتائج أفضل حبيث هي 
 : يكون من السهل معاجلة هذا البحث التنموي ابستخدام أدوات يف النموذج
 مقابلة –١
هتدف املقابلة املستخدمة  ٢٢. املقابالت هي وسيلة جلمع املعلومات مباشرة من املصدر    
املدرسة   تعلم اللغة العربية يف مادةحالة التعلم واحلاجة إىل تطوير يف هذه الدراسة إىل حتديد 






  ٣٠١اجلدوال 
      هامصادر و  البياانت  
 املصادر البياانت أسئلة البحث رقم
 Macromedia)تعليمال يلةاستخدام وس فعالية ١









املالحظة أو املالحظة هي تقنية أو طريقة جلمع البياانت من خالل مراقبة األنشطة   
ابداء قام الباحثة  .٢٣شاركةوميكن إبداء املالحظات عن طريق املشاركة أو عدم امل  اجلارية.
يف مادة  املالحظات يف الفصل السابع يف عملية التعليم يف يوتوب او زوم ملعرفة حالة الطالب
 . تعليم مهارة القراءة 
 إختبار  – ٣
األسئلة أو التدريبات املستخدمة لقياس االختبار كأداة جلمع البياانت هو جمموعة من 
االختبار عبارة  .٢٤لقدرات أو املواهب اليت ميتلكها فرد أو جمموعةاملهارات املعرفية أو الذكاء أو ا
 هذا اإلنتاج. عن مترين يستخدم لقياس مهارات الطالب وفهمهم وذكائهم قبل وبعد استخدام 
 استبيان  – ٤
قام الباحثة ابداء استبيان   ٢٥مباشرة أو طريقة جلمع البياانت.االستبيان هو تقنية غري     
 . هذا اإلنتاجبل و بعد استخدام ملعرفة فعالية ق
  ٢٣٠اجلدوال 
    مجع البياانت 
 رقم شكل األداة أنشطة وظيفة مستجيبني 




 ١ البياانتمجع 
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 خرباء املواد, مدرس 
ملعرفة التحقق من صحة 
 استبيان   الوسيلة
من صحة  حققالت
 الوسيلة
٢ 
ملعرفة درجة األهلية   مدرس, طالب
 استبيان   اإلعالم وسيلة
 وسيلةاألهلية  
 اإلعالم 
٣ 
 وسيلةملعرفة فعالية  مدرس, طالب






 .الوصفية  كيفية وكمًياسيتم حتليل البياانت الوصفية نوعًيا ، بينما سيتم حتليل البياانت 
تعليم  وسيلةوسيلة التعليم اما  حتلل البياانت الكيفية  من املالحظة، املقابلة وتصميم   -١
(Macromedia Flash)  ابتو  يف مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية يف تعليم مهارة القراءة 
ابلرمز  ار البعديار القبلي واإلختباخلرباء، واإلختب اما  حتلل البياانت الكمية  من اسنبيان -٢










 لكل إجابة استبيان نتيجةتعيني  .أ
 ٣٠٣اجلدوال   
 األجوبة إلستبياانت من اخلرباء نتيجة         
 نتيجة أجوبة 
 ١ انقس
 ٢ مقبول 
 ٣ جيد
 ٤ جيد جدا
 
 ٣٠٤اجلدوال 
 بطالالنتيجة األجوبة إلستبياانت من        
 نتيجة أجوبة 
 ١ غري موافق جدا
 ٢ غري موافق
 ٣ موافق 
 ٤ موافق جدا
 ٢٦ئوية.املب.عرض الباحثة النتيجة يف شكل ا
  P = ∑ 𝑥
∑ 𝑥𝑖
𝑋  ١٠٠ % 
P  : ئويةاملا  نسبة 
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x  : نتيجة 
xi : جمموعة النتيجة 
 :  من اإلستبياانتالنتيجة  وصف اماج . 
 ٣٠٥اجلدوال   
 انت من اإلستبيا وصف النتيجة 
 نتيجة أجوبة 
 % ٢٥< نتيجة < % ١ غري الئق
 % ٥٠< نتيجة < % ٢٦ نقصان الئق
 % ٧٥< نتيجة < % ٥١ الئق
 % ١٠٠< نتيجة < % ٧٦ جدا الئق
اليت يتم إنشاؤها من اختبار خمرجات التعلم  الوسيلةأما ابلنسبة لفاعلية تقنيات حتليل 
التعلم  وسيلةبعدي ملقارنة التطور قبل وبعد استخدام ابستخدام االختبار القبلي وال
 .٢٧لرمزاب test-tللحساب ابستخدام   التفاعلية.




        
 
t    :    بعدي واالختبار ال القبلياالختبار  تيجة منن 
md    : نتيجة متوسط من فروق 
∑ 𝑥²𝑑    :من جمموعة جة نتي𝑥²𝑑 
   N   عدد التالميذ  : 
 




 الفصل الرابع         
 عرض البياانت وحتليلها
 ماكروميداي فالش  تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدام:  املبحث األول 
يف مدرسة هاشم ماكروميداي فالش  ابستخدامتطوير مادة مهارة القراءة  خطوات من .أ
 ابتو  أشعاري املتوسطة اإلسالمية 
الباحثة بتنفيذ عملية التطوير بعدة خطوات. والباحثة تطوير خطوات التنمية مع مخس  ماق
خطوات، وهي حتليل احتياجات تصميم املنتجات من التجارب املنتج تطوير املنتج وتقييم 
 ADDIE املنتجات. هذه اخلطوة يتوافق مع اخلطوة املذكورة يف الفصل الثالث الذي هو خطوة أدي 
 كما يلي :  هو. التفسري 
 حتليل احتياجات - ١
هي حتليل احلاجة  ماكروميداي فالشابستخدام  مادة مهارة القراءةاخلطوة األوىل يف تطوير  
 ةالباحثة بتحليل احلاجة واملشكلة بقيام ابملقابلة مبوضوع التجربة يعين مدرسة اللغ تواملشكلة. قام
يف يف الفصل السابع  بطالاإلستبياانت لو العربية هي أستاذة تياس مولدان ولنسري بكالوريوس 
بعض االحتياجات واملشاكل اليت  ةالباحث توجدابتو .مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية 
يعاين منها الطالب مبا يف ذلك خلفيتهم التعليمية من املدارس االبتدائية الذين مل يدرسوا اللغة العربية 
بني قراءة القرآن والنص العريب، وهو وابء جعل عملية التعلم  من قبل، فقد رأوا صعوبة يف التمييز
دودين يف تقدمي التعلم، استنادا إىل مقابالت يستخدمها خمتلفة عن سابقتها حيث كان املعلمون حم
املرئية الصوتية يف شكل يوتيوب لتقدمي مواد تعليمية ، استنادا إىل املشكلة  وسيلةمعلمو اللغة العربية 
فالش اليت ميكن أن  ماكروميدايابستخدام  مادة مهارة القراءةاله، يرغب الباحثة يف تطوير املذكورة أع





 تصميم اإلنتاج - ٢
السابع مع فصلني دراسيني من التعلم حيتواين  فصللل نتاجا اهذ ةصمم الباحثاخلطوة الثاين، 
 اضيع عن التعارف، مرافق املدرسية، ادوات املدرسية، العنوان، البيت،و على ستة مواضيع، وهي مو 
 . ١۳من يومياة األسرة الذي تسرتشد املناهج الدراسي 
. هناك راءةتطوير مادة مهارة الق يف مرحلة التصميم تبدأ إبعداد املواد املستخدمة يف إنتاج 
وبرامج فالش ماكروميداي ، ودعم الربجميات مثل حاجة إىل املواد التالية أي أجهزة الكمبيوتر احملمولة ، 
 .تحرير والتسجيالت الصوتية( ونصوص تطوير املوادحمرري املوجات )ال
 تطوير اإلنتاج - ۳
. فالش  ماكروميدايطور الباحثة الوسيلة التعليمية تصبح تفاعلية ابستخدام اخلطوة الثالث، 
ماكروميداي فالش ، تقلت الباحثة اىل  فالش كل املواد  اليت مت صنعها  يف بور بوينت تغيري إىل ش
 . كما يف الصورة التايل:فالش  ماكروميداي و كلهم تقلت اىل 
 : القائمة الرئيسية  ١اإلطار  .أ
إنشاء خلفية عن طريق إنشاء مستطيل يف نقطة قوة الشكل، مث انتقل إىل تطبيق فالش 
، يف عرض اخللفية ابإلضافة إىل صورة لتوضيح ٨٠٠ × ١٢٠٠ ماكروميداي، مع دقة خلفية
العنوان. للعنوان هو املتحركة يف شكل مقطع احلركة والزر حيتوي على عمل الربانمج النصي 
  لالنتقال إىل القائمة التالية







 القائمة الرئيسية : (٤.١)  الصورة 




 :حمتوى من القائمة الرئيسية ١اإلطار  .ب
إطار كل زر ، وهي الكفاءات األساسية والكفاءات توجيهها إىل  هناك سبعة أزرار سيتم
األساسية ، واألهداف ، واملواد ، واألصوات ، والقائمة الرئيسية ، وملف تعريف املطور ، 






 هدف القائمة  : ٤ -٢ اإلطار .ج















 حمتوى من القائمة : (٤.٢)  الصورة
 ٤٠   الرئيسية
 







 ى : حمتو  ١٠ -٥اإلطار  .د
املواد يف شكل فيلم كليب حيتوي على مقدمات حول املرافق املدرسية واملعدات املدرسية 








 فردات : مواصفات حمتوى امل  ١٠ -٥اإلطار  .ه
عن طريق الضغط املفردات  ميكن للطالب االستماع إىل كيفية القراءة من هذه املرحلةيف 
























 : مواصفات حمتوى القراءة  ١٠ -٥اإلطار  .و
عن طريق الضغط القراءة  ميكن للطالب االستماع إىل كيفية القراءة من هذه املرحلةيف 








 : تقييم  ١٩-١١اإلطار .ز
عن طريق الضغط القراءة  ميكن للطالب االستماع إىل كيفية القراءة من هذه املرحلةيف 






























 مواصفات تقييم  : ١٩-١١اإلطار .ح
اطئة خلايف هذه اخلطوة، يتم إعطاء كل إجابة صحيحة أتثري الصوت خمتلفة مع اإلجابة 





 نتائج  :٢١ -٢٠اإلطار .ط































 قائمة نتائج  :٢١ -٢٠اإلطار .ي
ة مث هناك زر احملاولة بعد العمل سوف تظهر القيمة يتوافق مع العدد الصحيح وغري صحيح








 : قائمة نتائج ٢١ -٢٠اإلطار .ن
 ١٠أما ابلنسبة للسيناريو لطرح النتيجة النهائية هو عدد صحيح = صحيح ، وعدد من اخلطأ = 




























  خامتة: قائمة ٢٢اإلطار .ه








التعلم. اما وظيفة لكل الزر كما  يلةاألزرار اليت تستخدم لتسهيل استخدام وس ةصنع الباحث
 يف اجلدوال التايل : 
   ١٤٠اجلدوال 
 (Button) وظيفة لكل األزرار                    
 فةوظي ( Button)الزر  رقم
 القائمة الرئسية زر للذهاب اىل   ١
 زر للذهاب اىل تعليمات لإلستخدام  ٢
 زر للذهاب اىل الصفحة التاليي  ٣
 زر للذهاب اىل الصفحة السابقة  ٤













 زر للذهاب اىل الصفحة السرية الذاتية   ٦
 زر للذهاب اىل الصفحة مسيقي   ٧
 KI & KDهاب اىل الصفحة للذزر   ٨
 زر للذهاب اىل الصفحة أهداف التعليمي  ٩
١٠  
 زر للذهاب اىل الصفحة املواد 
 
 اإلنتاج جتربة /تطبيق  - ٤
درسة هاشم أشعاري أ مب٧صل قام الباحثة بتجربة يف ال،  اإلنتاج  جتربة اخلطوة الرابععة هي  
االختبار  ةيف هذه التجربة يستخدم الباحث ميذ.تال ٣٨، يتكون من ابتو  املتوسطة اإلسالمية 
يف  ٢٠٢١ابريل  ٢٨القبلي و االختبار البعدي إجراء االختبار القبلي يف يومي األربعاء اتريخ 
 ١٠,٠٠ -٩,٠٠يف الساعة  ٢٠٢١ابريل  ٣٠صباحا واجلمعة اتريخ  ١٠,٠٠ -٩,٠٠الساعة 
فالش مث الباحثة   ماكروميداي ابستخدام  تطوير مادة مهارة القراءة صباحا بدون استخدام التعلم 
مايو  ٥يف يوم األربعاء اتريخ ماكروميداي فالش  تطوير مادة مهارة القراءة ابستخداماستخدام 
 - ٩,٠٠يف ساعة   ٢٠٢١مايو  ٧صباحا واجلمعة التاريخ  ١٠,٠٠ -٩,٠٠يف الساعة  ٢٠٢١
تطوير ت للطالب ملعرفة فعالية صباحا مث تعطي الباحثة االختبار البعدي واالستبياان ١٠,٠٠
 .ماكروميداي فالش مادة مهارة القراءة ابستخدام 
 اإلنتاج تقومي  - ٥
تطوير مادة مهارة القراءة ملعرفة مناسبة وفعالية استخدام  ه ة اخلامسة هي تقييم املنتج أهدافاخلطو 
عرفة صحة مل. ابتويف مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية ماكروميداي فالش  ابستخدام




مجرية املاجستري، الباحثة استخدام استبيان الباحثني  خرباء التصميم الوهاب رشيدي املاجستري و
 تايل:ا جدوال الاملنتج. كمملعرفة تقييم  ( skala likert)مقياس ليكريت   استخدام جدول التقييم 
 
 ٤٠٢اجلدوال    





 ٤ جيد جدا 
 
 ولوصف نتائج االستبياانت كما التايل :
 ٤٠٣اجلدوال   
 وصف النتيجة من اإلستبياانت  
 نتيجة أجوبة
 %  ٢٥< نتيجة < % ١ غري الئق 
 %  ٥٠نتيجة < < % ٢٦ نقصان الئق 
 %  ٧٥< نتيجة < % ٥١ الئق





خرباء من املواد التعليمية كما ، هو عبد الوهاب رشيدي املاجستري الدكتورللخبري األول هو 
 :  لعرض قيمة نتائج خرباء املواد على التايل
 
 ٤٠٤اجلدوال  
 نتيجة من اإلستبياانت من خرباء املواد  
 رقم مؤشرات  Xi X ة مئوي نتيجة
 ١ مطابقة املواد مع أهداف التعلم  ٣  ٤ ٧٥% 
 ٢  وضوح وصف املواد  ٤ ٤ ١٠٠ %
 ٣ دقة تسلسل عرض املواد ٤ ٤ ١٠٠ %
 ٤ اتساع حمتوى املادة من قابلية  ٣ ٤ ٧٥% 
 اهلضم املادي  ٣ ٤ ٧٥% 
 
٥ 
 ٦ سهولة اللغة املستخدمة يف تقدمي املواد ٤ ٤ ١٠٠ %
 ٧ مطابقة املواد مع مستوى الطالب ٤ ٤ ١٠٠ %
أسئلة التدريب.وضوح األوامر يف   ٤ ٤ ١٠٠ %  ٨ 
 ٩ وضوح وصف العملية.  ٣ ٤ ٧٥% 
 ١٠ مطابقة املواد مع احتياجات الطالب  ٣ ٤ ٧٥% 
 عدد إمجال   ٣٥   ٤٠ %  ٨٧,٥ 
 
،  انقس:  ١استنادا إىل مقياس احملدد يف استبيان املنتج، على النحو التايل: النتيجة 




داي ماكرومي ابستخدام  مادة مهارة القراءة  لتطوير القراءة  البياانت من حمتوى اخلرباء من املوضوعات
 :على النحو التايل ٤.٤إىل التعرض للبياانت يف اجلدول  فالش
  معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة الئق، التعلم  مع أهداف مطابقة املادة (. ١)
 ألهداف التعلم  الئقاملقدمة  ادة. وهذا يدل على أن امل % ٧٥      
  نتج مت احلصول على تقييم بنسبة معروض يف هذا امل الئق وضوح وصف املواد(. ٢)
 للتالميذ و وضوح الئق جدااملقدمة وضوح وصف . وهذا يدل على أن  % ١٠٠      
 . % ١٠٠ معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة الئق، دقة تسلسل عرض املواد (. ٣)
 للتالميذ و وضوح  الئق جدااملقدمة  دقة تسلسلوهذا يدل على أن       
  معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة  الئق، اتساع حمتوى املادة من قابلية(. ٤)
 للتالميذ و وضوح الئق املقدمة  اتساع حمتوى . وهذا يدل على أن   % ٧٥      
 . وهذا يدل   %  ٧٥ تقييم بنسبةمعروض يف هذا املنتج مت احلصول على  الئق، اهلضم املادي(. ٥)
 للتالميذ و وضوح الئقملقدمة ا اهلضم املادي أن على       
 معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم  الئق، سهولة اللغة املستخدمة يف تقدمي املواد (. ٦)
 للتالميذ و وضوح الئق جدااملقدمة اللغة . وهذا يدل على أن % ١٠٠بنسبة        
  يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة  معروض الئق، مطابقة املواد مع مستوى الطالب(. ٧)
 للتالميذ و وضوح الئق جدا مع مستوى الطالب ة املاد. وهذا يدل على أن % ١٠٠
  معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة  الئق،وضوح األوامر يف أسئلة التدريب.(. ٨)




 .   % ٧٥ة معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسب الئق، وضوح وصف العملية(. ٩)
 للتالميذ و وضوح الئقاملقدمة  وصف العمليةوهذا يدل على أن        
   معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم الئق، احتياجات الطالبمطابقة املواد مع (. ١٠)
 للتالميذ و  الئقاملقدمة  املواد مع احتياجات الطالب. وهذا يدل على أن ٪٧٥ بنسبة         
 حوضو         
 ملعرفة قيمة االستبيان يف شكل قيمة املئوية استخدام الباحثة التايل : 
P = ∑ 𝑥
∑ 𝑥𝑖
𝑋  ١٠٠ % 
P = ٣٥٤٠ X ١٠٠ % 
P = ٨٧,٥ % 
إىل شكل النسبة  تبلغ  عبد الوهاب رشيدي املاجستري،  الدكتور  بري املواد االستبيان من خ تصديق قيمة
تطوير مادة مهارة القراءة  جا املنتأن  ة النتائجص الباحثخالاستمث  الئق جدا على درجة% ٨٧,٥
 حسن. هو ماكروميداي فالش  ابستخدام
 :خبري املواد كما يلي  اما اإلقرتاحات من 





خرباء من التصميم كما لعرض قيمة نتائج خرباء التصميم ، هي املاجستريوخبري الثاين هي مجرية 
 على التايل :
 ٤٠٥اجلدوال 
 نتيجة من اإلستبياانت من خرباء التصميم                       
 رقم  مؤشرات Xi X نتيجة مئوية
 ١ حتطيط و تصميم ٣ ٤ ٧٥% 
 ٢ إعداد الصورة ٣ ٤ ١٠٠ %
 ٣ إستخدام اخلطوط ٣ ٤ ١٠٠ %
 ٤ موسيقي ٣ ٤ ٧٥% 
 ٥ وضوح اإلرشادات لإلستخدام ٣ ٤ ٧٥% 
 ٦ سهولة يف اللغة املستخدمة  ٤ ٤ ١٠٠ %
 ٧ مطابقة وسيلة مبستوى الطالب   ٤ ٤ ١٠٠ %
 ٨ اعادة استخدام  ٤ ٤ ١٠٠ %
 ٩ تركيبات أللوان  ٣ ٤ ٧٥% 
 ١٠ جاذبية شاشة الوسيلة التعليم ٣ ٤ ٧٥% 
 ٢٨ إمجال عدد  ٣٣  ٤٠ %  ٥,  
 
،  انقس:  ١استنادا إىل مقياس احملدد يف استبيان املنتج، على النحو التايل: النتيجة 
التعرض لنتائج التحقق من صحة . : جيد جدا ٤: جيد، النتيجة  ٣، النتيجة  مقبول:  ٢النتيجة 
داي ماكرومي ام ابستخد مادة مهارة القراءة  لتطوير القراءة  البياانت من حمتوى اخلرباء من املوضوعات





 . وهذا يدل  % ٧٥معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة الئق،  حتطيط و تصميم(. ١)
 للتالميذ و وضوح الئقاملقدمة  حتطيط و تصميمعلى أن       
   . وهذا يدل % ٧٥تج مت احلصول على تقييم بنسبة معروض يف هذا املن الئق إعداد الصورة(. ٢)
 الئق للتالميذ و وضوحاملقدمة  إعداد الصورةعلى أن        
  وهذا  .% ٧٥ معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة الئق، إستخدام اخلطوط(. ٣)
 للتالميذ و وضوح  الئق جدااملقدمة  إستخدام اخلطوطيدل على أن       
 . وهذا يدل على   % ٧٥ معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة الئق، موسيقي. (٤)
 للتالميذ و وضوح الئقاملقدمة  موسيقي أن        
    ٧٥ معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة الئق، وضوح اإلرشادات لإلستخدام(. ٥)
 للتالميذ و وضوح الئقملقدمة ا ت لإلستخداموضوح اإلرشاداعلى أن  يدل. وهذا %       
 معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم  الئق، سهولة اللغة املستخدمة يف تقدمي املواد (. ٦)
 للتالميذ و وضوح الئق جدااملقدمة اللغة . وهذا يدل على أن % ١٠٠بنسبة        
  ذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة معروض يف ه الئق، مع مستوى الطالب وسيلةمطابقة (. ٧)
 للتالميذ و وضوح الئق جدا مع مستوى الطالب وسيلة. وهذا يدل على أن % ١٠٠
 . وهذا   %  ١٠٠ معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة الئق، اعادة استخدام(. ٨)
 ح للتالميذ و وضو  الئق جدااملقدمة  استخداماعادة يدل على أن       
 وهذا يدل ،%  ٧٥ة معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسب الئق، تركيبات أللوان(. ٩)




 ٧٥ بنسبة  احلصول على تقييممعروض يف هذا املنتج مت  الئق، جاذبية شاشة الوسيلة التعليم(. ١٠)
 وضوح  وللتالميذ  الئقاملقدمة  جاذبية شاشة الوسيلة التعليمعلى أن  . وهذا يدل%        
 ملعرفة قيمة االستبيان يف شكل قيمة املئوية استخدام الباحثة التايل :
P = ∑ 𝑥
∑ 𝑥𝑖
𝑋  ١٠٠ % 
P = 
٣٣
٤٠ X ١٠٠ % 
P = ٨٢٠٥ % 
على % ٨٢٠٥شكل النسبة تبلغ إىل  مجرية املاجستري، االستبيان من خبري التصميم تصديق قيمة
ماكروميداي  تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدام مث استخالص الباحثة النتائج أن املنتاج  الئق جدادرجة 
 هو حسن.  فالش




            
 أستاذة من  ، هي هي معلمة اللغة العربية هي تياس مولدان ولنسري بكلورويس لثالثاو 










 نتيجة من اإلستبياانت من معلمة اللغة العربية                     
 رقم  متغري مؤشرات Xi X نتيجة مئوية 





الوسيلة  اعادة استخدام ٣ ٤ ٧٥%   
 مالءمة إعدادات الصور والرسوم املتحركة للعرض  ٣ ٤ ٧٥% 
 إستخدام اخلطوط  ٤ ٤ ٧٥% 
 تركيبات أللوان ٢ ٤ ٥٠% 







 وضوح وصف املواد   ٤ ٤ ١٠٠ %
 دقة تسلسل عرض املواد ٤ ٤ ١٠٠ %
 مطابقة املواد مع احتياجات الطالب  ٤ ٤ ١٠٠ %
 وضوح األوامر يف أسئلة التدريب  ٤ ٤ ١٠٠ %
   معيار اللغة اإلستخدام ٣ ٤ ٧٥% 
 اللغة 
 
 فعالية عربة  ٣ ٤ ٧٥%  ٣
 اإلستدام اللغة املستخدمة يف تدريبات تفهم ابلسهلة ٣ ٤ ٧٥% 
سهولة يف فهم اللغة املستخدمة ال ٤ ٤ ١٠٠ %  
 ٣٨  عدد إمجال    ٤٧ ٥٦ % ٩,
 
،  انقس:  ١استنادا إىل مقياس احملدد يف استبيان املنتج، على النحو التايل: النتيجة 




ماكروميداي ابستخدام  مادة مهارة القراءة  لتطوير القراءة  املوضوعات البياانت من حمتوى اخلرباء من
 :على النحو التايل ٦.٤إىل التعرض للبياانت يف اجلدول  فالش
   %  ٥٠معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة مقبول،  وضوح اإلرشادات لإلستخدام(. ١)
 حيتاج إىل مراجعة الئقنقصان  داموضوح اإلرشادات لإلستخعلى أن  وهذا يدل       
 . وهذا % ٧٥معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة  جيد، الوسيلة  اعادة استخدام(. ٢)
 الئق للتالميذ و وضوحاملقدمة  الوسيلة  اعادة استخدامعلى أن  يدل        
 ا املنتج مت احلصول على معروض يف هذ  جيد، مالءمة إعدادات الصور والرسوم املتحركة للعرض (. ٣)
 الئق  مالءمة إعدادات الصور والرسوم املتحركة للعرض وهذا يدل على أن %.  ٧٥ تقييم بنسبة       
 للتالميذ و وضوح       
 . وهذا   % ٧٥ معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة جيد، إستخدام اخلطوط(. ٤)
 للتالميذ و وضوح الئقملقدمة ا  إستخدام اخلطوطأن  يدل على      
  . وهذا يدل% ٥٠ معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة مقبول، تركيبات أللوان(. ٥)
 حيتاج إىل مراجعة الئقنقصان ملقدمة ا تركيبات أللوانعلى أن       
 لى تقييم معروض يف هذا املنتج مت احلصول ع ،جيد جدا مطابقة املادة مع أهداف التعلم(. ٦)
 للتالميذ و وضوح  الئق جدا  املادة مع أهداف التعلم. وهذا يدل على أن % ١٠٠بنسبة        
 . % ١٠٠ معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة  ،جيد جدا  وضوح وصف املواد(. ٧)
 للتالميذ و وضوح  الئق جدا  وصف املوادوهذا يدل على أن       




 للتالميذ و وضوح الئق جدااملقدمة  دقة تسلسل عرض املواد. وهذا يدل على أن   %       
 معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم  ، جيد جدا مطابقة املواد مع احتياجات الطالب(. ٩)
 جدا  الئقاملقدمة  مطابقة املواد مع احتياجات الطالبعلى أن  وهذا يدل، %   ١٠٠ةبنسب      
 وضوح  للتالميذ و      
 بنسبة  معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم  ،جيد جدا وضوح األوامر يف أسئلة التدريب(. ١٠)
 للتالميذ و جدا  قالئاملقدمة وضوح األوامر يف أسئلة التدريب . وهذا يدل على أن %  ١٠٠        
 وضوح        
 .   %  ٧٥ معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة جيد، معيار اللغة اإلستخدام(. ١١)
 للتالميذ و وضوح  الئقاملقدمة  معيار اللغة اإلستخدامأن  وهذا يدل على        
 . وهذا   % ٧٥ بنسبة معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم جيد، فعالية عربة(. ١٢)
 للتالميذ و وضوح الئقاملقدمة  فعالية عربةأن  يدل على      
 معروض يف هذا املنتج مت احلصول على  جيد، اإلستدام اللغة املستخدمة يف تدريبات تفهم ابلسهلة (. ١٣)
  ابلسهلة  اإلستدام اللغة املستخدمة يف تدريبات تفهمأن  يدل على . وهذا  %  ٧٥ تقييم بنسبة      
 للتالميذ و وضوح الئق      
  معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة جيد جدا،  السهولة يف فهم اللغة املستخدمة (. ١٤)
 للتالميذ و   الئق جدااملقدمة  السهولة يف فهم اللغة املستخدمة أن  يدل على . وهذا  % ١٠٠      





 يف شكل قيمة املئوية استخدام الباحثة التايل : ملعرفة قيمة االستبيان 
P = ∑ 𝑥
∑ 𝑥𝑖
𝑋  ١٠٠ % 
P = ٤٧٥٦ X ١٠٠ % 
P =  ٨٣,٩  % 
على درجة  % ٨٣٠٩تبلغ إىل شكل النسبة   االستبيان من معلمة اللغة العربية، تصديق قيمة
ماكروميداي  راءة ابستخدامتطوير مادة مهارة القمث استخالص الباحثة النتائج أن املنتاج  الئق جدا 
 .هو حسنفالش 
 كما يلي :   التصميماما اإلقرتاحات من  خبري 
           
 ابلنسبة من خرباء كما يلي : واما اصالح املنتج 
 بناء على مشورة خرباء التصميم الباحثني إجراء حتسينات يف النقطة األوىل اليت هي مراجعة  -





 بعد اإلصالح  قبل اإلصالح
ترتيب  النقطة األوىل اليت هي مراجعةبناء على مشورة خرباء التصميم الباحثني إجراء حتسينات يف 
 :  املواد
  
 بعد اإلصالح  قبل اإلصالح
 
 ة بناء على مشورة خرباء التصميم الباحثني إجراء حتسينات يف النقطة األوىل اليت هي مراجع -
 اسم املدرسة :
  














مصطلح  التصميم الباحثني إجراء حتسينات يف النقطة األوىل اليت هي مراجعةبناء على مشورة خرباء 
 األمر : 
  
 بعد اإلصالح  قبل اإلصالح
 
ب، مع احتياجات الطال ماكروميداي فالش تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدامملعرفة مناسب 
ابتو. اما نتائج االستبيان  األسعري هاسيم املدرسة وقدم الباحثون استبيان لطالب الفصل السابع من
 هي كما يلي : 
 ٤٠٧اجلدوال 





١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ 
١ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣٥ 
٢ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٤ ٣ ٣٢ 
٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ ٣٢ 




٤ ٣ ٤ ٣ ٢ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣٥ 
٥ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٣٤ 
٦ ٤ ٣ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣٦ 
٧ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٢ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣٥ 
٨ ٤ ٣ ٤ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣٤ 
٩ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٢ ٢ ٤ ٢ ٣١ 
١٠ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣٦ 
١١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣٦ 
١٢ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣٤ 
١٣ ٤ ٣ ٢ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٣٢ 
١٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣٧ 
١٥ ٣ ٣ ٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣١ 
١٦ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣٥ 
١٧ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣٢ 
١٨ ٤ ٤ ٤ ٣ ٢ ٤ ٢ ٤ ٤ ٣ ٣٤ 
١٩ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣٧ 
٢٠ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣٥ 
٢١ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣٢ 
٢٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٢ ٣٣ 
٢٣ ٤ ٤ ٢ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣٤ 
٢٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣٧ 




٢٦ ٣ ٤ ٢ ٤ ٤ ٤ ٢ ٣ ٤ ٤ ٣٤ 
٢٧ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٢ ٣ ٤ ٣٣ 
٢٨ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣٧ 
٢٩ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣٨ 
٣٠ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣٧ 
٣١ ٣ ٤ ٤ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢ ٤ ٣٥ 
٣٢ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٤ ٣ ٣٠ 
٣٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣٧ 
٣٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٣ ٤ ٤ ٢ ٢ ٣١ 
٣٥ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣٦ 
٣٦ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣٦ 
٣٧ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢ ٣٧ 
٣٨ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣٥ 
 عدد إمجايل ١٣١١
ىنتيجة األعل ١٥٢٠  
 
،  انقس:  ١استنادا إىل مقياس احملدد يف استبيان املنتج، على النحو التايل: النتيجة 
التعرض لنتائج التحقق من صحة . : جيد جدا ٤: جيد، النتيجة  ٣، النتيجة  مقبول:  ٢النتيجة 
روميداي ماكابستخدام  مادة مهارة القراءة  لتطوير القراءة  البياانت من حمتوى اخلرباء من املوضوعات
 :على النحو التايل ٧.٤إىل التعرض للبياانت يف اجلدول  فالش




 للتالميذ و وضوح الئق جدا نقصان تعليمات لإلستخدام على أن  وهذا يدل       
 معروض يف هذا املنتج مت احلصول  ،  ام وميكن تشغيلها بنفسكسهلة االستخد يلةهذه الوس(. ٢)
للتالميذ و جدا الئق املقدمة سهلة  يلةهذه الوسعلى أن  يدل وهذا  ٨٧.٥على تقييم بنسبة      
 وضوح
 معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم  ،اهتمام الطالب يف التصميم املستخدم(. ٣)
 للتالميذ جدا  الئق  اهتمام الطالب يف التصميم املستخدم على أن وهذا يدل .  ٨٧.٥بنسبة      
 وضوح و        
  معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة ،  عملية التعلم تناسب اهتمامايت(. ٤)
 للتالميذ و وضوح  جدا  الئق عملية التعلم تناسب اهتمامايتأن  يدل على . وهذا % ٨٢.٨      
  . %  ٨٧.٥ معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم بنسبة ، ستخدمة سهلة الفهماللغة امل(. ٥)
 للتالميذ و وضوح جدا  الئق اللغة املستخدمة سهلة الفهمعلى أن  وهذا يدل       
 معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم  ، مفيدة جدا أفهم مواد القرياع يلةهذه الوس(. ٦)
  الئق جدا مفيدة جدا أفهم مواد القرياع يلةهذه الوس. وهذا يدل على أن % ٨٤.٨بنسبة        
 للتالميذ و وضوح       
معروض يف هذا املنتج مت  جيد جدا ، املواد املعروضة هي صعبة جدا، واضحة، وسهلة الفهم. (. ٧)
، واضحة، املواد املعروضة هي صعبة جدا.وهذا يدل على أن % ٨٧.٥ احلصول على تقييم بنسبة 
 للتالميذ و وضوح الئق جدا وسهلة الفهم
 معروض يف هذا املنتج مت احلصول على  جيد جدا ، امتصاص أسرع ابستخدام هذه الوسيلة(. ٨)




 و وضوح للتالميذ  الئق جدا       
 معروض يف هذا املنتج مت احلصول على تقييم  جيد جدا، األسئلة سهلة الفهم حول(. ٩)
 للتالميذ و وضوح  جدا الئق حول األسئلة سهلة الفهمعلى أن  وهذا يدل% ،  ٨٦.٨ ةبنسب      
 معروض يف هذا املنتج مت  جيد جدا،يلة يشعر ابلعاطفة يف التعلم بعد استخدام هذه الوسي(. ١٠)
 شعر ابلعاطفة يف التعلم بعد ي. وهذا يدل على أن %  ٨٧.٥ بنسبة  ل على تقييماحلصو         
 جدا للتالميذ و وضوح الئقاملقدمة  يلةياستخدام هذه الوس        
 ملعرفة قيمة االستبيان يف شكل قيمة املئوية استخدام الباحثة التايل : 
P = ∑ 𝑥
∑ 𝑥𝑖
𝑋  ١٠٠ % 
P = ١٣١١١٥٢٠ X ١٠٠ % 
P =  ٨٦,٢٥  % 
يف مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة     االستبيان من التالميذ يف الفصل السابع  قيمة
مث استخالص الباحثة النتائج  الئق جدا على درجة %  ٨٦،٢٥ تبلغ إىل شكل النسبة ،ابتواإلسالمية 
 التالميذ. اجات هو مناسب ابإلحتيماكروميداي فالش  تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدام أن املنتاج 
 ماكروميداي فالش  تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدام مواصفات .ب
اختالفات من هذه الوسيلة التعليمية مع الوسيلة التعليمية األخرى كما  ةوجد الباحث
 ملواصفات على التايل : 
 : ابستخدام مساعدة من  على الشاشة أو الروبوت يلةميكن تشغيل هذه الوس  -١




 القائمة الرئيسية، تعليمات، قبل هناك عشرة األزرار يعين :  كل قائمة أتيت مع زر  -٢
 زر، بعد زر، زر اخلروج، ملف تعريف املطور، على / إيقاف الصوت، والكفاءات      
 .األساسية واألساسية، والغرض، واملواد    
 : هناك التعارف، املرافق  واضيع موضوع بثت ملدة عام من التعلم تتكون من ستة م -٣
 املدرسة، األدوات املدرسية، العنوان، البيت، من يوميات األسرة.     
  : استخدام برانمج نصي  اجملهزة ابلصوت و الصورة و التدريبات يف كل املوضوع -٤
 اإلجراء إلدراج الصوت مبساعدة حمرر املوجة      
 يف هذه الوسيلة هناك مزااي كما يلي : -
 استخدام  : السابع لفصلني دراسيني يتكوانن من ستة مواضيع فصلجمهزة مبواد ال -١
 لذلك فمن السهل أن  برانمج نصي اإلجراء إلدراج الصوت مبساعدة حمرر املوجة     
 حتمل يف اي مكان      
  استخدام برانمج نصي :  جمهزة ابلصوت و الصورة و التدريبات يف كل املوضوع -٢
، ولكل املفردات هناك الصوت و الصوت مبساعدة حمرر املوجةراء إلدراج اإلج     
 .الصور هتدف لتحسني فهم املوضوع
 استنادا إىل نتائج املقابلة االستبيان ميكن أن يستنتج أن :  اللغة املستخدمة سهلة -٣
 هذا التطور يف اللغة من السهل أن نفهم     
 للفصل السابع  : تصمم خاصة مبرحلة التعليم ةمناسب  -٤
 :  هذه الوسيلة هي الوسيلة التفاعلية-٦
 موضوع بثت ملدة عام من التعلم تتكون من ستة مواضيع  -٧
 كما يلي :   نقصيف هذه الوسيلة هناك  -  
 أو أكثر ١٠ال ميكن فتح وسيلة التعلم هذه اللروبوت  -١




 ماكروميداي فالش  تطوير مادة مهارة القراءة ابستخداماستخدام  فعالية: ثاين املبحث ال
استخدام قيمة  ة الباحث ماكروميداي فالش تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدام ملعرفة فعالية    
  هاشم  يف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  االختبار القبلي و االختبار البعدي
 الباحثة ابلرموز فسيتخدم  .ابتو أشعاري





t     :    نتيجة من االختبار القبلي واالختبار البعدي 
md    : نتيجة متوسط من فروق 
∑ 𝑥²𝑑    : نتيجة من جمموعة𝑥²𝑑 
   N    : عدد التالميذ 
 وأما خطوات حسبها كما يلي :
 ( Ha)والفرض البديل  ( H0) تقدم الفرض الصفر  -١
غري فعال يف حبث عن مهارة ماكروميداي فالش ( = استخدام وسيلة التعليم H0) .أ
 القراءة. 
فعال يف حبث عن مهارة  ماكروميداي فالش ( = استخدام وسيلة التعليم Ha) .ب
 القراءة. 
 يطلب عن املتوسط ومعيار اإلحنراف كما يف  الصفحة التالية. -٢







 ي اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدنتيجة من                      
ماكروميداي  تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدام  أجريت ابستخداماستنادا إىل التجارب اليت 
 .عد االختبار ليتم حتليلها ابستخدام الصيغفالش وجدت البياانت يف شكل قيم ما قبل االختبار وما ب
 رقم اسم اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي 
 ١ أمحد ريفان برايرين  ٦٥ ٧٥
 ٢ أديتيا تري جاندرا  ٨٠ ٩٠
 ٣ أديستا ميغيس هيافني ليونيتا  ٨٠ ٨٥
 ٤ ارفل فاترا فراسيتيا ٧٠ ٧٥
 ٥ اسيت سابرينا ماهارديكا ١٥ ٦٥
 ٦ ور رومهاه اينيا نأنستشا  ٩٠ ١٠٠
 ٧ انينديتا نور فيرباينيت  ٨٥ ١٠٠
 ٨ أوتشا مونيكا إيرينا مارسيا ٧٥ ٨٠
 ٩ أوكتافيا سافيرتي ٥٥ ٧٥
 ١٠ إيديرس انديكا فوترا  ٦٠ ٨٠
 ١١ إيال أماليا ٧٥ ٨٥
 ١٢ ايومي سينتيا فراتيوي  ٨٠ ٨٥
 ١٣ بريليان دييا اناتشا ٨٠ ١٠٠
 ١٤ اتليتا ساقويال فينامي ٦٥ ٨٠
 ١٥ تيفي نفيسة فخر الدين  ٧٠ ٨٠




 ١٧ جيكا أوليا فانيسا ٧٥ ٧٥
 ١٨ جيلسي غرنديس جالريستا ٧٠ ٨٠
 ١٩ حليمةخوفيفة  ٨٠ ١٠٠
 ٢٠ دافا أرخان عني الرضى ٦٥ ٨٠
 ٢١ دوي دمااينيت ٧٠ ٨٥
 ٢٢ ديفيتا سابرينا ارفيزا  ٦٥ ٧٥
 ٢٣ ديكي ذو القرنني  ٧٥ ٨٠
 ٢٤ دمياس راجنا فاضل هللا ٦٠ ٧٥
 ٢٥ رادجا مافتوه لوطفي ٧٠ ٨٠
 ٢٦ راكا إيكو فرستيا ٨٠ ٩٥
 ٢٧ رزا أرديال سويتا ٦٥ ٨٠
 ٢٨ أغوستيان أيب فيصلرزقي  ٧٥ ٨٠
 ٢٩ رزقي وحيو هداية ٦٠ ٨٠
 ٣٠ ريزا إيكا نور جاهياين ٦٥ ٧٥
 ٣١ ريزيل نوح ألفحرى  ٦٥ ٧٥
 ٣٢ وينانتو ريشا فريسا راديتيا  ٥٥ ٨٠
 ٣٣ ريفا أردينا سويتا ٧٥ ٩٠
٨٠ ١٠٠ 
ريفانو ألدو شاندي 
 كورنياوان
٣٤ 
 ٣٥ ريفكي اديتيا  ٧٠ ٧٥
 ٣٦ سيلفانيا نور ميستا سلمى  ٧٥ ٨٥




 ٣٨ صفاء فيرباينيت  ٦٠ ٨٠
 
املعياري، خطأ العثور على قيم مثل متوسط، عينة العد، االحنراف  SPSS بعد استخدام 
 :  قياسي
 
ار البعدي واملتوسط لنتيجة اإلختب ٦٩،٠٧بناء على اجلدول أن املتوسط لنتيجة اإلختبار القبلي = 
بشكل عام نستطيع أن نستنتج فإن كفاءة التالميذ يف مهارة القراءة زايدة بعد استخدام  ٨٢،٨٩= 
اإلختبار القبلي. ألن اإلختبار البعدي أكرب من  ماكروميداي فالش تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدام 
 يلي :  اما الفرق بني نتيجة اإلختبار القبلي و نتيجة اإلختبار البعدي كما
 ٤٠٩اجلدوال 
 الفرق بني نتيجة اإلختبار القبلي و نتيجة اإلختبار البعدي 







٠١ ٦٥ ٧٥ ١٠ ١٠٠ -٣،٨  ١٤،٤٤  
٣،٨  ١٤،٤٤-  ٠٢ ٨٠ ٩٠ ١٠ ١٠٠  
٨،٨ ٧٧،٤٤-  ٠٣ ٨٠ ٨٥ ٠٥ ٢٥  
٨،٨ ٧٧،٤٤-  ٠٤ ٧٠ ٧٥ ٠٥ ٢٥  
٠٥ ١٥ ٦٥ ٥٠ ٢٥٠٠ ٣٦،٢ ١٣١٠،٤٤  
٣،٨  ١٤،٤٤-  ٠٦ ٩٠ ١٠٠ ١٠ ١٠٠  
٠٧ ٨٥ ١٠٠ ١٥ ٢٢٥ ١،٢ ١،٤٤  
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 PRE TEST ٢.٠٢١٠١ ١٢.٤٥٨٣٢ ٣٨ ٦٩.٠٧٨٩ 




٨،٨ ٧٧،٤٤-  ٠٨ ٧٥ ٨٠ ٠٥ ٢٥  
٠٩ ٥٥ ٧٥ ٢٠ ٤٠٠ ٦،٢ ٣٨،٤٤  
١٠ ٦٠ ٨٠ ٢٠ ٤٠٠ ٦،٢ ٣٨،٤٤  
٣،٨  ١٤،٤٤-  ١١ ٧٥ ٨٥ ١٠ ١٠٠  
٨،٨ ٧٧،٤٤-  ١٢ ٨٠ ٨٥ ٠٥ ٢٥  
١٣ ٨٠ ١٠٠ ٢٠ ٤٠٠ ٦،٢ ٣٨،٤٤  
١٤ ٦٥ ٨٠ ١٥ ٢٢٥ ١،٢ ١،٤٤  
٣،٨  ١٤،٤٤-  ١٥ ٧٠ ٨٠ ١٠ ١٠٠  
١٦ ٥٥ ٨٠ ٢٥ ٦٢٥ ١١،٢ ١٢٥،٤٤  
١٧ ٧٥ ٧٥ ٠٠ ٠٠ ٦،٢ ٣٨،٤٤  
٣،٨  ١٤،٤٤-  ١٨ ٧٠ ٨٠ ١٠ ١٠٠  
١٩ ٨٠ ١٠٠ ٢٠ ٤٠٠ ٦،٢ ٣٨،٤٤  
٢٠ ٦٥ ٨٠ ١٥ ٢٢٥ ١،٢ ١،٤٤  
٢١ ٧٠ ٨٥ ١٥ ٢٢٥ ١،٢ ١،٤٤  
٣،٨  ١٤،٤٤-  ٢٢ ٦٥ ٧٥ ١٠ ١٠٠  
٨،٨ ٧٧،٤٤-  ٢٣ ٧٥ ٨٠ ٠٥ ٢٥  
٢٤ ٦٠ ٧٥ ١٥ ٢٢٥ ١،٢ ١،٤٤  
٣،٨  ١٤،٤٤-  ٢٥ ٧٠ ٨٠ ١٠ ١٠٠  
٢٦ ٨٠ ٩٥ ١٥ ٢٢٥ ١،٢ ١،٤٤  
٢٧ ٦٥ ٨٠ ١٥ ٢٢٥ ١،٢ ١،٤٤  
٨،٨ ٧٧،٤٤-  ٢٨ ٧٥ ٨٠ ٠٥ ٢٥  
٢٩ ٦٠ ٨٠ ٢٠ ٤٠٠ ٦،٢ ٣٨،٤٤  
٣،٨  ١٤،٤٤-  ٣٠ ٦٥ ٧٥ ١٠ ١٠٠  
٣،٨  ١٤،٤٤-  ٣١ ٦٥ ٧٥ ١٠ ١٠٠  




٣٣ ٧٥ ٩٠ ١٥ ٢٢٥ ١،٢ ١،٤٤  
٣٤ ٨٠ ١٠٠ ٢٠ ٤٠٠ ٦،٢ ٣٨،٤٤  
٨،٨ ٧٧،٤٤-  ٣٥ ٧٠ ٧٥ ٠٥ ٢٥  
٣،٨  ١٤،٤٤-  ٣٦ ٧٥ ٨٥ ١٠ ١٠٠  
٣٧ ٧٠ ٩٠ ٢٠ ٤٠٠ ٦،٢ ٣٨،٤٤  
٣٨ ٦٠ ٨٠ ٢٠ ٤٠٠ ٦،٢ ٣٨،٤٤  
  
  جمموعة ٢٦٢٥ ٣١٥٠ ٥٢٥ ١٠٠٢٥ ٠،٦ ٢٧٧١،٧٢
٤٧٢،٩   متوسط  ٦٩،٠٧٨٩ ٨٢،٨٩٤٧ ١٣،٨ ٢٦٤ ٠،٠١٥٧٨٩ 
 
املتوسط من نتيجة و  ٦٩،٠٧بناء هذا اجلدول ان املتوسط من نتيجة اإلختبار القبلي = 
 املتوسط من الفرق بني نتيجة اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي  و  ٨٢،٨٩اإلختبار البعدي = 
(md )  =و جمموعة الفروق   ١٣،٨ (∑ x²d ) =و عدد التالميذ  ٢٧٧١،٧٢(n ) =فتجد  ٣٨
 كما يلي :   -tقيمة










   t =   ١٣،٨
√١،٩٧
 
   t =    ١٣،٨١،٤  




 ٩،٨=   t-testفتحصل أن قيمة  بعدياإلختبار القبلي و اإلختبار القارنة بني املمن حصول 
-tاإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي فعال أم ال، ينبغي الباحثة أن تنظر ملعرفة حصول املقارنة بني 
table  نظر الباحثة .t-table  ب ٥%. فتجد يف درجة الداللة ١% و ٥ابلدرجة %df  ٣٦  =
أكرب    t-testقيمة  معروف أن t-table. بنظر ٢،٧١=  ٣٦ df% ب ١يف درجة الداللة و ٢،٠٢
مثرية جدا لالهتمام  يلةبناء على نتائج املقابلة قالوا ان هذه الوس .٣٦  dfب  t-tableقيمة يف من 
 . غري أهنا ميكن أن تستخدم يف أي مكان عن طريق اختيار املواد حسب الرغبة
تعليمات لإلستخدام واضحة ( ١استنادا إىل بياانت اإلستبيان أن احلصول النتائج التالية : ) 
اهتمام (. ٣)%،  ٨٧,٥ سهلة االستخدام وميكن تشغيلها بنفسك يلةهذه الوس( ٢)%،  ٨٧,٥
(. ٥)%،  ٨٢.٨ عملية التعلم تناسب اهتمامايت(. ٤)%،  ٨٧.٥ الطالب يف التصميم املستخدم
، ٪٨٤.٨ اد القرياعمفيدة جدا أفهم مو  يلةهذه الوس(. ٦)%،  ٨٧.٥ ستخدمة سهلة الفهماللغة امل
امتصاص أسرع (. ٨)%،  ٨٧.٥ املواد املعروضة هي صعبة جدا، واضحة، وسهلة الفهم(. ٧)
شعر ابلعاطفة ي(. ١٠)، ٪٨٦.٨ حول األسئلة سهلة الفهم(. ٩)%،  ٨٧.٥ ابستخدام هذه الوسيلة
دام وسائل بناء على نتائج املقابالت بعد استخ %.  ٨٧.٥يلة يتخدام هذه الوسيف التعلم بعد اس
 .اإلعالم هم أكثر محاسا يف التعلم
على نتائج و بناء  و الفرض البديل مقبولألن قيمة أكرب من قيمة فالفرض الصفر مردود 
يف املدرسة املتوسطة  ماكروميداي فالش تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدام. هكاذا أن استخدام املقابلة
 فعال. ابتو أشعاري هاشم اإلسالمية 
 : مناقشة البحث الثالثبحث امل
تطوير مادة مهارة نتهاء عملية التعليم ولبحث العلمي عن إحبث الباحثة مناقشة البحث بعد 
  هاشم  املتوسطة اإلسالميةلطالب الفصل السابع يف املدرسة  ماكروميداي فالش القراءة ابستخدام 





لطالب الفصل السابع يف املدرسة  ماكروميداي فالش تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدام .أ
 ابتو   أشعاري هاشم  املتوسطة اإلسالمية 
ماكروميداي  تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدامنوع وسيلة التعليم طّوره الباحثة هي 
كتاب اللغة العربية منهج   لفصل السابع. ولذالك لتطوير بدأت الباحثة يراجع على فالش
كتاب الطالب اللغة العربية لطالب الفصل السابع. هذه الوسيلة ثالثة عشر. اسم الكتاب  
ميكن استخدامها من قبل الطالب  وسيلة التعليمتعلم تسمى الباحثة من وسيلة التفاعلية ألن 
لرأي . حسب اميكن أن تستجيب مباشرة للطالب وسيلة التعليمبشكل مستقل أو هذه 
اإلعالم املصطلحات اليت تنطوي على البشر وأجهزة  وسيلةالتفاعلية التعلم هرمان أن 
الكمبيوتر مث يبدأ التفاعل دائما من قبل البشر واملستخدمني الذين يقدمون العمل وأجهزة 
يتحقق هدف من تعليم واختار الباحثة هذه املهارة ألن هم ال  ٢٨.الكمبيوتر توفري العمل
لى نتائج املقابالت وحتليل احلاجة إىل بناء ع ،اءة لذالك هذا البحث مهم جدامهارة القر 
عدم متكنهم من التمييز بني كيفية قراءة النصوص العربية والقرآن، ابإلضافة إىل تعميم وزير 
ث يقتصر الذي يطالب الطالب ابلدراسة يف املنزل حبي  ٢٠١٩لعام ٤الرتبية والتعليم رقم 
 مادة املعلمون على تقدمي التعلم حبيث تكون احلاجة إىل تطوير اإلعالم يف شكل تطوير 
 ويشمل املواد هناك ستة موضوع. وهذا حيتاج بوقت كثري.  القراة.تعليمية 
، حتتار الباحثة ٢٠١٠بعد مجع املواد من الكتاب، تصميم الباحثة يف برجمة بوورفوين 
ن الباحثة أسهل تصميم الوسيلة التعليم هبذا الربجمة. بعد عملية أل ٢٠١٠برجمة  بوورفوين 
 يف الطبعة.تعليم  الوسيلة التصميم تطبع  الباحثة ال
وتسأل الباحثة التعليقات واإلحرتاحات إما من اخلرباء ومدرسة اللغة العربية ومن  
ير كي تصري هذه هذه جترى الباحثة يف عملية التطو طور هلم. طلبة أيضا، ألن هذه الوسيلة ت
الوسيلة التعليم أحسنا. ويف عملية التطوير تستخدم الباحثة اإلستبانة ملعرفة القيمة عن هذه 
 





الوسيلة التعليم.اما نتيجة من الطالب تزيد يف كل درجة . وهذه دليل أن وسيلة التعليمية 
 ة الطلبة. اليت طوره الباحثة مناسب ابحتياج
التعليمية التفاعلية. حيتوي على عدة أزرار تسهل  تطور يف  التطوريتم تضمني هذه 
على ست مواد تعليمية مت  الوسيلة. حتتوي هذه تطرالعلى املستخدمني استخدام هذه 
التقاطها يف فصلني دراسيني للصف السابع، وحيتوي كل فصل على مسألة متارين لقياس فهم 
 .الطالب
ل غيجابة ابملناسبة ابلنص, احرت يف هذه الوسيلة هناك أنواع التدريبات املختلفة مث
ختبار القبلي و إلبناء على نتائج االستبيان من ابني صحيح أو اخلطأ، مصبوحة ابملوسيقي. 
ختبار البعدي وتقييم االستبيان حول هذا املنتج اإلعالمي، ختلص إىل أن هذه الوسيلة إلا
 تتوافق مع احتياجات الطالب.
لطالب الفصل  ماكروميداي فالش  لقراءة ابستخدامتطوير مادة مهارة ا استخدام  فعالية .ب
 ابتو   أشعاري  هاشم السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 تطوير مادة مهارة القراءة ابستخدام تطوير هذه الوسيلة التعليم أي  هدافمن أ
ة تطوير ماد استخدام وملعرفة فعالية  .تسهل الطلبة يف القراءة تعترب صعبا ماكروميداي فالش
لطلبة الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة  ماكروميداي فالش مهارة القراءة ابستخدام
تستخدم الباحثة الفصل لتجربة هذه الوسيلة ويعمل اإلختبار ابتو  أشعاري هاشم اإلسالمية 
 املساوى. القبلي و اإلختبار البعدي ابلسؤال
 ٨٥بقيمة األعلى  ٦٩املتوسط اإلختبار القبلي قيمة التالميذ تبلغ إىل القيمة  يف  
بقيمة  ٨٢قيمة التالميذ تبلغ إىل القيمة املتوسط اإلختبار البعدي يف و  .١٥وقيمة األدىن 
. هذه القيمة تدل على زايدة كفاءة الطالب بعد استخدام ٦٥وقيمة األدىن  ١٠٠األعلى 
، هناك t-test. وكذالك من قيمة ماكروميداي فالش راءة ابستخدام تطوير مادة مهارة الق 




t-table  قيمة  %. فتجد أن١% و ٥ابلدرجةt-test    قيمة يف أكرب منt-table  بdf  
أن  مثرية جدا لالهتمام غري أهنا ميكن يلةقالوا ان هذه الوسبناء على نتائج املقابلة  .٣٦
تطوير هكاذا تدل أن استخدام . تستخدم يف أي مكان عن طريق اختيار املواد حسب الرغبة
 هاشم  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ماكروميداي فالش  مادة مهارة القراءة ابستخدام


















 الفصل اخلامس 
 اخلامتة     
 نتائج البحث  .أ
عن تعليم مهارة القراءة ابستخدام وسيلة التعليم إجراء البحث وبعد انتهاء 
. ابتو   أشعاري  هاشم  أ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ٧يف الفصل ماكروميداي فالش 
 وصل الباحثة إىل اإلستنتاج األخري. ونتائج البحث كما يلي :
بري املواد حتقيق يليب معايري صحيحة أو جمدية مع نتائج اختبار خ مادة مهارة القراءة تطوير( ١
اختبار خرباء  ، %82,5 تصل إىل مستوى الصالحيةلتصميم ، وصحة خرباء ا ,%87,5 الصالحية
يستحق  مادة مهارة القراءة وهذا يدل على أن تطوير. %83,9 التعلم يصل إىل مستوى الصالحية
 .االستخدام يف عملية التعلم
إىل هذا من الطالب االختبار القبلي واالختبار  استخدام هذه الوسيلة هو األكثر فعالية. وينظر( ٢ 
=  ٣٦  df% ب ٥الداللة  على مستوى  t-table ودرجة  t-test ودرجة أكرب t = 9,8  البعدي مع درجة 
وهكذا ميكن استنتاج أن هناك فرقا كبريا بني قيمة . ٢،٧١=  ٣٦  df% ب ١يف درجة الداللة و ٢،٠٢
 .ويشري إىل أن استخدام هذه الوسيلة التعليمية فعال ، االختبار القبلي و االختبار البعدي
 والتوصيان  قرتحاتإلب. ا
من الباحثة  املقرتحاتفاستنبط الباحثة هذا البحث اجلامعي حىت يكون أحسن مما قد سبق، 
 كما يلي : 
 ان يقوم الباحثون األخرين يف حتسينه وتعميقه.ان هذا البحث حيتاج إىل استمرار . ١
ية خاصة املدرس اللغة العربية أن يستفيد نتائج هذا البحث املفيدة يف تعليم اللغة العرب. يرجى من ٢





 ان الدعم مع هذه الوسيلة  .(webgine swf).  يرجى من الباحثون األخرين تطبيقات اندرويت ٣
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اللغة العربية  ة املدرس مع مقابلة  عملية التعليم 























































































































































1) Apa kendala siswa dalam mempelajari bahasa arab ? 
2) Apakah qira’ah perlu dinjarkan dalam mata pekajaran bahasa Arab ? 
3) Apa kendala dalam pembelajaran maharah qira’ah ? 
4) Apakah buku ajar yang digunakan sudah cukup sebagai sumber untuk 
mempelajari maharah qira’ah ? 
5) Perlukah media pembelajaran pendukung untuk menunjang pembelajaran 
maharah qira’ah ? 
6) Jika diperlukan, media apakah yang diinginkan? 
 
B. SISWA 
1) Apakah bahasa arab menupakan mata pelajaran yang sulit ?  
2) Apa yang membuat kesulitan dakam mempelajari bahasa Arab?  
3) Apakah materi maharah qira’ah mudah untuk dipahami?  
4) Apakah materi maharah qira’ah dalam buku ajar yang digunakan sudah 
cukup dipahami? 
5) Perhukah adanya media pendukung untuk mempelajari maharah qira’ah? 









Soal Pre-Test (اإلختبار القبلي) 
 :   اسم
 : َفْصل  
 اقْ َرأ َهَذا النَّص!
ْي فَاُروق، َأاَن تِْلِمْيُذ الَفْصِل السَّاِبع يفْ املَْدَرَسِة الث ََّناِويَِّة احلُُكْوِميَِّة  َمِديْ َنُة َمااَلنج. ِعْنِدْي  ١إْسِْ
ُهْم حَمُْمْود َوحَمْبُ ْوب َأْصِدقَاء يفْ  َبيِتْ َلْوُُنَا َأْخَضر.  الَفْصل. ِمن ْ َوحَمُْفْوظ َوَمْسُعْوَدة وَمْرفُ ْوَعة. َحِقي ْ
َبٌة حَمُْبوب َلْوُنُ  َها ِمْقَلَمٌة وِفْرَجاٌر َوِمْْبَاٌة َوِِمَْسَحٌة. َوَحِقي ْ َبُة حَمُْمْود َلْوُُنَا َأْسَود.ِفي ْ َها ا أْزَرٌق. ِفيْ َوَحِقي ْ
َها َدْفرَتٌ َوِقْرطَاٌس َوِمَقصٌّ قَ َلٌم َوِمْرَسٌم َوِحْْبٌ َوقَ َلٌم َرصَ  َبُة حَمُْفْوظ َلْوُُنَا َأمْحٌَر. ِفي ْ اص َوِمْسَطَرٌة. َوَحِقي ْ
َبُة َمْرفُ ْوَعة َلْوُُنَا َكِريِْ  َبُة َمْسُعْوَدة َلْوُُنَا بَ نَ ْفَسِجيُّ. َوَحِقي ْ  يٌّ. َوِغاَلٌف وَِكَتاٌب. َوَحِقي ْ
 إخرت االجابة الصحيحة !  .أ
 فَاُروق ِعْنَدُه َأْصِدقَاء يفْ الَفْصل. ِمن ُْهْم...  -١
 ج . َمْسُرْور      حَمْبُ ْوبَة .أ
 د. َمْسُعْوَدة    حَمُْرْوس .ب
َبُة حَمُْفوظ ؟   -٢  َما َلْون َحِقي ْ
 ج . أَْزَرق      َأمْحَر .أ
 د. َأْخَضر    َأْصَفر .ب
 ٣-   
َ
 حَمْبُ ْوب إاّل...ْدَرِسيَّة يفْ َهِذِه اأَلَدَواُت امل
 ج . ِمْرَسم       قَ َلم   .أ
 د. ِمْسطََرة      ِمْقَلَمة   .ب
َبِة حَمُْفوظ ؟ ِفي َْها...  -٤  َماَذا يفْ َحِقي ْ




، قَ َلم   .ب ، ِمَقصٌّ  د. َدْفرَت ، قَ َلم ، ِكَتاب     ِقْرطَاس 
َبةُ   -٥   َمْسُعْوَدة َلْوهُنا َكرميِْيُّ ؟ َهْل َحِقي ْ
َبتها َلْوهُنا َكرميِْيُّ  .أ َبتها َلْوهُنا بَ نَ ْفَسِجيُّ    ال،َحِقي ْ  ج . نَ َعْم،َحِقي ْ
َبتها َلْوهُنا بَ نَ ْفَسِجيُّ  .ب َبتها َلْوهُنا َكرميِْيُّ   ال،َحِقي ْ  د. نَ َعْم ،َحِقي ْ
ْدَرسِ   -٦
َ
 ...يَّة يفْ خمفوظ إاّل َهِذِه اأَلَدَواُت امل
 ج . ِمَقصٌّ     َدْفرَت   .أ
 د. ِمْسطََرة      ب. ِقْرطَاس  
َبُة حَمُْبوب ؟  -٧  َما َلْون َحِقي ْ
 ج . أَْزَرق      َأمْحَر .أ
 د. َأْخَضر    َأْصَفر .ب
َْدَرِسيَّة يفْ حَمُْمْود إاّل...  -٨ 
 َهِذِه اأَلَدَواُت امل
 ج . ِمْرَسم      ِمرْبَاة   .أ
 ممَْسَحة  د.     َمة  ِمْقلَ  .ب
َبُة م َمْسُعْوَدة ؟   -٩  َما َلْون َحِقي ْ
 ج . أَْزَرق      بَ نَ ْفَسِجيُّ  .أ
 د. َأْخَضر    َكرميِْيُّ  .ب
َبُة َمْرفُ ْوَعة َلْوهُنا َكرميِْيُّ ؟   -١٠  َهْل َحِقي ْ
َبتها َلْوهُنا َكرميِْيُّ  .ت َبتها َلْوهُنا بَ نَ ْفسَ    ال،َحِقي ْ  ِجيُّ ج . نَ َعْم،َحِقي ْ
َبتها َلْوهُنا بَ نَ ْفَسِجيُّ ال،َحقِ  .ث َبتها َلْوهُنا َكرميِْيُّ   ي ْ  د. نَ َعْم ،َحِقي ْ
 إخرت اإلجابة املناسبة ! .ب





 ج . َسبُ ْورَة      َصبُ ْورَة   .أ
 د. َصب ُّْورَة      َسب ُّْورَة   .ب
 ُن َلْوُن َهِذِه املِْخَفظَِة...َلوْ َهْل َلْوُن َهِذِه املِْخَفظَِة أْصَفْر ؟ ال،   - ١٢
 ج . أَْزَرق      َأمْحَر .أ
 د. َأْخَضر    َأْصَفر .ب
 َما الَعَربِّية ِمْن...   -١٣
 ج . ممَْشَخة      ِمْكَلَمة   .أ
 د. ِمْقَلَمة      ممَْسَحة   .ب
 َما َلْوُن َهَذا الِكَتاب ؟ َلْوُن َهَذا الِكَتاب...    -١٤
 ج . أَْزَرق      َأمْحَر .أ
 د. َأْخَضر    َأْصَفر .ب
َْدَرِسيَّة !  -١٥
 أَْيَن الَكِلَماُت الَّيِتْ َتُدلُّ َعَلى األَدَوِت امل
 َساَعة   – َسب ُّْورَة   – ج . ِمْقَلَمة    ِمْسطََرة   - ِمْرَسم   -قَ َلم   .أ
  ِمْسطََرة   –ُكْرِسيٌّ   –د. اَنِفَدة    َمْكتَ َبة   -اَبب   –ة  ممَْسحَ  .ب
 
 ِه الَكِلَمة ابلصَُّرة املَُناسب !ج.ِصْل َهذِ     
  قَ َلم    -
 َسب ُّْورَة    -
 ِمْرَسم    -
 ِمرْبَاة    -











Soal Post-Test (اإلختبار البعدي) 
 :   اسم
 : َفْصل  
 اقْ َرأ َهَذا النَّص!
ْي فَاُروق َمِديْ َنُة َمااَلنج. ِعْنِدْي  ١احلُُكْوِميَِّة ، َأاَن تِْلِمْيُذ الَفْصِل السَّاِبع يفْ املَْدَرَسِة الث ََّناِويَِّة إْسِْ
َبيِتْ َلْوُُنَا َأْخضَ  ُهْم حَمُْمْود َوحَمْبُ ْوب َوحَمُْفْوظ َوَمْسُعْوَدة وَمْرفُ ْوَعة. َحِقي ْ ر. َأْصِدقَاء يفْ الَفْصل. ِمن ْ
َها ِمْقَلَمٌة وِفْرَجاٌر َوِمْْبَاَوَحِقيْ  َها َبُة حَمُْمْود َلْوُُنَا َأْسَود.ِفي ْ َبٌة حَمُْبوب َلْوُُنا أْزَرٌق. ِفي ْ ٌة َوِِمَْسَحٌة. َوَحِقي ْ
َها َدْفرَتٌ وَ  َبُة حَمُْفْوظ َلْوُُنَا َأمْحٌَر. ِفي ْ ِقْرطَاٌس َوِمَقصٌّ قَ َلٌم َوِمْرَسٌم َوِحْْبٌ َوقَ َلٌم َرَصاص َوِمْسَطَرٌة. َوَحِقي ْ
َبُة َمْسُعْوَدة َلْوُنَُ  َبُة َمْرفُ ْوَعة َلْوُُنَا َكِريِْيٌّ. َوِغاَلٌف وَِكَتاٌب. َوَحِقي ْ  ا بَ نَ ْفَسِجيُّ. َوَحِقي ْ
 إخرت االجابة الصحيحة !  .ت
 فَاُروق ِعْنَدُه َأْصِدقَاء يفْ الَفْصل. ِمن ُْهْم... .ج
 ج . َمْسُرْور      حَمْبُ ْوبَة .ت
 د. َمْسُعْوَدة    حَمُْرْوس .ث
َبُة حَمُْفوظ ؟   -٢  َما َلْون َحِقي ْ
 أَْزَرق  ج .     َأمْحَر .ت
 د. َأْخَضر    َأْصَفر .ث
َْدَرِسيَّة يفْ حَمْبُ ْوب إاّل...  -٣ 
 َهِذِه اأَلَدَواُت امل
 ج . ِمْرَسم       قَ َلم   .ت
 د. ِمْسطََرة      ِمْقَلَمة   .ث
َبِة حَمُْفوظ ؟ فِ   -٤  ي َْها...َماَذا يفْ َحِقي ْ




، قَ َلم   .ث ، ِمَقصٌّ  د. َدْفرَت ، قَ َلم ، ِكَتاب     ِقْرطَاس 
َبُة َمْسُعْوَدة َلْوهُنا َكرميِْيُّ ؟   -٥  َهْل َحِقي ْ
َبتها َلْوهُنا َكرميِْيُّ  .ت َبتها َلْوهُنا بَ    ال،َحِقي ْ  نَ ْفَسِجيُّ ج . نَ َعْم،َحِقي ْ
َبتها َلْوهُنا بَ نَ ْفَسِجيُّ  .ث َبتها َلْوهُنا َكرميِْيُّ د. نَ َعْم ،  ال،َحِقي ْ  َحِقي ْ
َْدَرِسيَّة يفْ خمفوظ إاّل...  -٦
 َهِذِه اأَلَدَواُت امل
 ج . ِمَقصٌّ     َدْفرَت   .ب
 د. ِمْسطََرة      ب. ِقْرطَاس  
َبُة حَمُْبوب ؟  -٧  َما َلْون َحِقي ْ
 . أَْزَرق   ج    َأمْحَر .ت
 د. َأْخَضر    َأْصَفر .ث
َْدَرِسيَّة يفْ حَمُْمْود إاّل...َهِذِه   -٨ 
 اأَلَدَواُت امل
 ج . ِمْرَسم      ِمرْبَاة   .ح
 د. ممَْسَحة      ِمْقَلَمة   .خ
َبُة م َمْسُعْوَدة ؟   -٩  َما َلْون َحِقي ْ
 ج . أَْزَرق      بَ نَ ْفَسِجيُّ  .ت
 د. َأْخَضر    َكرميِْيُّ  .ث
َبُة َمْرفُ ْوَعة َلْوهُنا َكرميِْيُّ هَ   -١٠  ؟  ْل َحِقي ْ
َبتها َلْوهُنا َكرميِْيُّ  .د َبتها َلْوهُنا بَ نَ ْفَسِجيُّ    ال،َحِقي ْ  ج . نَ َعْم،َحِقي ْ
َبتها َلْوهُنا بَ نَ ْفَسِجيُّ  .ذ َبتها َلْوهُنا َكرميِْيُّ   ال،َحِقي ْ  د. نَ َعْم ،َحِقي ْ
 إخرت اإلجابة املناسبة ! .ث





 َسبُ ْورَة  ج .     َصبُ ْورَة   .ت
 د. َصب ُّْورَة      َسب ُّْورَة   .ث
 َهْل َلْوُن َهِذِه املِْخَفظَِة أْصَفْر ؟ ال، َلْوُن َلْوُن َهِذِه املِْخَفظَِة...  - ١٢
 ج . أَْزَرق      َأمْحَر .ت
 د. َأْخَضر    َأْصَفر .ث
 َما الَعَربِّية ِمْن...   -١٣
 . ممَْشَخة  ج     ِمْكَلَمة   .ت
 د. ِمْقَلَمة      ممَْسَحة   .ث
 َما َلْوُن َهَذا الِكَتاب ؟ َلْوُن َهَذا الِكَتاب...    -١٤
 ج . أَْزَرق      َأمْحَر .ت
 د. َأْخَضر    َأْصَفر .ث
َْدَرِسيَّة !  -١٥
 أَْيَن الَكِلَماُت الَّيِتْ َتُدلُّ َعَلى األَدَوِت امل
 َساَعة   – َسب ُّْورَة   – ج . ِمْقَلَمة    ِمْسطََرة   –ِمْرَسم   –قَ َلم   .ت
  ِمْسطََرة   –ُكْرِسيٌّ   –د. اَنِفَدة    َمْكتَ َبة   –اَبب   –ممَْسَحة   .ث
 
 ج.ِصْل َهِذِه الَكِلَمة ابلصَُّرة املَُناسب !    
  قَ َلم    -
 َسب ُّْورَة    -
 ِمْرَسم    -
 ِمرْبَاة    -




































































 ابتو حملة عن  مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية 
 موقع املدرسة  - ١
، يف شارع سيمريو ابتو  تقع يف مدينة  ابتو  مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية    
، الفكس: ٥٩٢٣٩٣-٠٣٤١. اهلاتف :  ٦٥٣١٤، جاوة الشرقية ابتو  سري منطقة ، سي٢٢رقم 
يتم تضمني موقع املبىن يف وسط  /http://hasyimasyaribatu.sch.id ،املوقع : ٥٩٢٣٩٣ -٠٣٤١

























 اتريخ املدرسة - ٢
أصدر جملس نواب فرع هنضة العلماء يف منطقة ابتو   ١٩٥٦أغسطس  ١٧بتاريخ   ١٩٥٦يف عام  
ابتو  MWC NU أن جملس إدارة الذي ادعى ١٩٥٦ / الثامن / PMWC-NU /٠٩الفرعية املرسوم رقم : 
 . (PGAP NU) افتتح مدرسة جديدة ، املستوى املتقدم مع اسم املعلم الديين األول التعليم هنضة العلماء
وكان الغرض من إنشاء جامعة ابتو يف ذلك الوقت هو تلبية احتياجات اجملتمع اإلسالمي، وخاصة سكان  
NU يف ابتو، فيما يتعلق أبن إدارة MWC NU Batu متت معاجلتها على الفور من خالل عقد مداوالت    
nu ة اإلسالمية عالء أهل السنة اإلداريني والشخصيات ملناقشة احلاجة إىل إنشاء مدرسة مع الفروق الدقيق
واجلماعة. وقد أدت نتيجة املداوالت إىل صدور قرار من بني أمور أخرى: حيتاج مواطنو اجلامعة إىل املدرسة 
عد إنشاء املدرسة االبتدائية مفتاهول أولوم يف سيسر ابتو. وكإعمال ملموس لقرار املداوالت، يف الثانوية ب
   (PGAP NU). لتعليم اإلسالمي هنضة العلماءمت أتسيس أول مدرسة ل  ١٩٥٦ عام
مع رحلة بطيئة جدا من سنة إىل أخرى استغرقت   ١٩٥٦أغسطس  ١٧يف  PGAP NU بعد أتسيس 
اما ، جلبت هذه الظروف القلق جلميع مستوايت اجملتمع وكان املعنيون جدا مرة أخرى ع ٢٠ما يقرب من 
فة من الدعم التعليمي، مبا يف ذلك؛ وجوانب أخرى من مديري املدارس. وتشمل هذه الشواغل جوانب خمتل
 .التعليم البنية التحتية والكهرابء والطالب
قدما، حاول جملس كامل من املعلمني واملوظفني لتكون أكثر ت PGA معاجلة املخاوف وحتفيز تطوير 
وظفني والطالب اليت عقدت ومديري املدارس لعقد مل الشمل من بني أمور أخرى: اخلرجيني، وجملس املعلمني، وامل
وتشمل النتائج اليت حتققت يف مل الشمل موافقة اخلرجيني على دعم تطوير املدرسة. مع االتفاق،  . ١٩٧٦ يف عام
 .القليل من الذحبة الصدرية الطازجة جلميع مديري املدارس الدينية فإنه جيلب 
 MTsAI) ، غري اسم املدرسة الثناوية أغاما إسالم ال هاشم  آشعري ١٩٧۳ وعالوة على ذلك، يف عام
Hasyim Asy'ari)  
 بشأن ١٩٧٦ لعام ۳١بناء على قرار وزير الشؤون الدينية رقم  ١٩٧۳ يف عام MTsAIN ابستخدام منهج






 رؤية املدرسة  - ٣
كمدرسة أن يتفوق يف   ابتو  مدرسة هاشم أشعاري املتوسطة اإلسالمية   "حتقيق  
 العلوم الضحك "  اجلودةوالعلوم والتكنولوجيا و
 رؤية املدرسة هي : اما 
 التميز يف تطوير احملتوى )املنهج( -١
 يف تطوير املعايري التعليمية والعاملني يف جمال التعليم اكسل -٢
 معايري العمليةيتفوق يف تطوير  -۳
 إكسل يف تطوير املرافق التعليمية  -٤
 يتفوق يف تطوير معايري التخرج -٥
 التميز يف اجلودة املؤسسية واإلدارة -٦
 إكسل يف مجع التربعات للتعليم  -٧
 يل األكادميي وغري األكادمييالتفوق يف معايري تقييم التحص -٨
 بعثة املدرسة  - 
 بعثة املدرسة هي :اما 
 املعايري يف تطوير املناهج الدراسيةتنفيذ -١
 تنفيذ حتسني الكفاءة املهنية للمعلمني والعاملني يف جمال التعليم -٢
 تنفيذ خمتلف االبتكارات يف العملية التعليمية -۳
 تنفيذ تطوير املرافق التعليمية -٤
 يذ اجلهود الرامية إىل حتسني معايري التخرجتنف-٥
 املؤسسية وإدارهتاتنفيذ تطوير اجلودة -٦
 تنفيذ التنمية يف جمال رفع تكاليف التعليم -٧
























 الوظفة األمساء رقم
 مدير املدرسة كوسرتادي موداخري بكالوريوس ١
 انئب املدير املدرسة  الدكتورة سييت سودارايين  ٢
 انئب املدير املدرسة  سوليكاان ٣
 انئب املدير املدرسة  خويرول أنور بكالوريوس ٤
 ير املخترب مد حممد نزار روسيدي  ٥
 املدرسة الدكتورة احلاج مسلحة  ٦
 املدرسة الدكتورة مشافعة  ٧
 املدرسة احلاج نور عني بكالوريوس ٨
 املدرسة بكالوريوس ليال كرنيويت  ٩
 املدرسة بكالوريوسلطفية مناظرة  ١٠
 املدرس  بكالوريوس دتيق كورين جنروم  ١١
 املدرس  بكالوريوسعريف رمحون  ١٢
 املدرسة بكالوريوسة نور فاطم ١٣

























 املدرس  بكالوريوس ديكي ذلقرنني  ١٥
 املدرس  بكالوريوساميام هدي كسنندر  ١٦
 املدرسة بكالوريوسإلفا رزقية  ١٧
 املدرسة بكالوريوسريزا فطملة  ١٨
 املدرسة بكالوريوسعفيفة  ١٩
 املدرس  الدكتور أمحد مظافر  ٢٠
 املدرسة بكالوريوسفريهاتن هرينط  ٢١
 املدرس  بكالوريوسموالان دفيلي  ٢٢
 املدرس  بكالوريوسأمحد خليلي  ٢٣
 املدرسة بكالوريوستياس مولدان ولنسري  ٢٤
 املدرسة بكالوريوسدوي مستكاسري  ٢٥
 املدرسة بكالوريوسرميا رمحة  ٢٦
 املدرسة بكالوريوسكميلية قنتا  ٢٧
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